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MJre South Dakota to.ms lost people 
during the 6 years between 1980 and 1986 
tban during the 1970s. During the 70s 
55% (171 of 312) of ta-ms lost p::pula­
tian. During the folla,..,ing 6 years, 
63.8% (197 of 309) declined in 
population. 
In spite of these losses, the total 
population of South Dakota municipalities 
grew by 3 .3% (14, 526 persons). 
Metropolitan cities (Sioux Falls and 
Rapid City) grew by 19,995, offsetting 
much of the losses of the 197 
municipalities that lost p::pulatian. 
MAJOR OOFULATION ClfAN3FS 
* South Dakota has 2 metropolitan 
cities (population 50,000 of nore), 22 
urban cities (2,500 to 49,999), and 285 
:rural ITU.lilicipalities. The two 
metropolitan cities make up 21.3% of 
South Dakota's population. The 22 urban 
cities make up 24.7% of the total, while 
the 285 rural ta-ms account for 18.5% of 
the state's population. People in the 
ranaining 36% of the p::pulatian live in 
carmunities that are not incorporated, in 
hanes in the country, and on fanns (see 
figure 1 for carparison between 1980 and 
1986). 
* Central cities (Sioux Falls and 
Rapid City) of metropolitan places 
(Minnehaha and Pennington counties) grew 
by 84.4% since 1980. The significant in­
crease in the populaticn of metropolitan 
places was due to Rapid City's rise to 
the metropolitan status since 1980. That 
is, its population is nav above 50,000. 
Because Rapid City is no longer an urban 
city, the proportion of the South Dakota 
population living in urban places has 
declined - fran 32 .3% in 1980 to 24. 7% in 
1986. The total nurrber of persons living 
in :rural places - ta,..,n, noninco:rporated 
places, cpen country banes, and fanns -
experienced little change between 1980 
and 1986. 
* See Tables 1 through 12 for further 
analyses of 1986 population estimates. 
MEI'HOOOLOOY USED 'IO DER.IVE 
OOFULATION FSTIMATFS 
The administrative records method was 
used to calculate population estimates of 
subcounty areas. This procedure takes 
cCII1IX)l1ents of p:>pulatian change and ad­
ministrative factors into account. These 
CCII1IX)l1ents are: 
(1) natural change - birth and death 
statistics. 
(2) migration - based an federal incane 
tax information for localities. 
(3) adj ustments for special populations -
based an esti.mates of persons living 
in instituticns, college donnitories, 
or military barracks. 
(4) adj ustments of the 1984 estimate -
based an perceived errors and chal­
lenges by local goverr:ments. 
(5) annexations since 1980. 
Data based an these cCII1IX)l1ents cover the 
time period July 1, 1984, to July 1, 
1986. These were added to the 1984 base 
period estimates to detennine the 1986 
estimates. Estimates were calculated by 
the U.S. Bureau of the Census and are 
reported in: 
U.S. Bureau of the Census, current 
population reports, series P-26, No. 
86-WNC-SC, West North Central - 1986 
population and 1985 per capita incane 
estbnates for counties and incor­
:p:irated places, GFO, Washington, DC, 
1988. 
ACCURACT OF ESTIMATES 
'Ihe :p:>ssibility of error gets higher as 
the size of place gets srraller. National 
statistics reveal an average error for 
places greater than 100, 000 to be about 
4% . For places greater than 2, 500 the 
average error is awroxirrately 8% . For 
places less than 100 persons, the error 
could be as high as 35% . 
TABLE 1. CHANGE IN 'llIE TOI'AL roruLATIOO OF 
DIFFERENT TYPES OF PLACES, 1980-1986 
1986 1980 1970 1960 
Metropolitan 
Central City 150,030 81, 343 72, 488 65,466 
(50,000+) ( 21. 3%) ( 11.8%) ( 10.9%) (9.6%) 
Non-metropolitan 
Urban 174, 530 222,831 221,024 199,855 
(2,500 to 
49,999) (24.7%) (32.3%) (33.2%) (29.-l%) 
Rural 131,254 137, 114 131,644 133,684 
(less than 
2,500) (18.5%) (19.8%) ( 19.8%) (19.6%) 
Not incorporated, 
Open Country, 
and Farm 252,183 249,480 2-ll,101 281,509 
(35.6%) (36.1%) (36.2%) ( 41. 4%) 
Total 707,997 690,768 606,257 680,514 
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FIGURE 1. 
PROPORTION OF POFULATION IN saJTH DAKOI'A BY TYPE OF PLACE, 1980 & 1986. 
1980 POPULATION 
METROPOLITAN 
CITY (50, 000+) 
URBAN CITY 
(2 , 500 49 , 999 
METROPOLITAN 
CITY (50 , 000+) 
URBAN CITY 
(2 , 500 49 , 999 
32. 3Y. 
1986 
21. 3Y. 
24.7X 
19.9X 
NOT INCORPORATED, 
OPEN COUNTRY, 
AND FARM POPULATIONS 
RURAL TOWN 
LESS THAN 2 , 500 
POPULATION 
35.6X 
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NOT INCORPORATED, 
OPEN COUNTRY, 
AND FARM POPULATIONS 
TOWN 
2 , 500 
Table 2, 10 rilrI' roFULATlID l'IJNICIPALITIBS TABLB 3. 10 LEASl' R:>FULATIID ll'IJNICIPALITIBS 
IN nJill DAKal'A, 1986 ESTIMATES IN nJill DAKOI'A, 1986 BSTIHATBB 
CITY caJNTY 1986 rop, CITY roMl'Y 1986 rop, 
Sioux Falls Minnehaha 97550 Cottonwood. Jackson 2 
Rapid City Pennington 52480 Verdon Brown 7 
Aberdeen Brown 25670 Hillsview :"k:Pherson 
7 
Watertown Codington 16670 White Rock Roberts 10 
Brookings Brookings 14800 Butler Day 20 
Mitchell Davison 13620 Albee Grant 20 
Pierre Huahes 12600 Wetonka rt Pherson 20 
Huron Beadle 12240 Roswell Miner 20 
Yankton Yankton 11580 Lowry Walworth 20 
Vennillion Clay 9270 5 tied with 30 30 
TABLB 4. 10 l'IJNICIPALIT� WI'llf 1HB �TEST TABLB 5. 10 l'IJNICIPALITIBS WI'llf 1HB GREATEST 
»om OF GID(ll{ ( in numbers) »om OF CB:MIH ( in percent l 
F1U1 1980-1986 F1U1 1980-1986 
CITY caJNTY I CHANGH CITY caJNTY � CHANGE 
1986-1980 1986-1980 
Sioux Falls Minnehaha 16207 Fairburn Custer 46.3 
Rapid City Pennington 3788 Crooks Minnehaha -13. 1 
Watertown Codington 1021 Keystone Pennington 42. -l 
Box Elder Pennington 924 Northville Spink 37.7 
Spearfish Lawrence 739 Box Elder Pennington 29.0 
Pierre Hughes 627 Delmont Douglas 27.6 
Brand.on Minnehaha 611 Stockholm Grant 26.3 
Crooks Minnehaha 256 Kranzburg Codinaton 25.0 
North Sioux City Union 188 Brandon Minnehaha 23.6 
Sturgis Meade 136 Akaska Walworth 22. -t 
TABLE 6. 10 r-t.JNICIPALITIES WI'llf 1HB �TEST TABLB 7. 10 r-t.JNICIPALITIES WITii 1HB �TBST 
AM'.U1I' OF D.0:LINB ( in m.lllbers l AM'.UII' OF DFrLINE ( in percent) 
F1U1 1980-1986 F1U1 1980-1986 
CITY caJNTY # CHAOOE CITY caJNTY � CHANGE 
1986-1980 1986-1980 
Vennillion Clay -866 Cottonwood Jackson -50.0 
Huron Beadle -760 Cxiaka Faulk -28.6 
Yankton Yankton -431 Chelsea Faulk -26.8 
Lead Lawrence -340 Tabor Bon Hoome -26. 1 
Mitchell Davison -296 Hetland Kingsbury -24.2 
Edgemont Fall River -278 Veblen Marshall -23.9 
Tyndall Bon Hoome -263 Gary Deuel -23.7 
Elk Point Union -231 Java walworth -23.3 
Miller Hand -231 Rockham Faulk -23.1 
Freeman Hutchinson -202 Marvin Grant -23.1 
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TABLE 8. roPULA.TION AND PERCml' CHANGE OF �TED PLACES IN scm1f DAKDI'A, 1980-1986 
FOP roP t CHANGE X CHANGE 
� ro.JNl'Y 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
ABERuEEN BROWN 25670 25851 -181 -0.100 
AGAR SULLY 130 139 -9 -6.475 
AKASKA wALWORTH 60 49 11. 22.449 
ALBEE GRANT 20 23 -3 -13.043 
ALCESTER UNION 740 885 -145 -16.384 
ALEXANDRIA HANSON 580 5c38 -8 -1. 36 l 
ALPENA JERAULD 300 288 12 4.167 
ALTAMONT DEUEL 50 58 -8 -13. 793 
ANDOVER DAY 110 139 -29 -20.863 
ARL INGTON KINGSBURY 923 991 -68 -6.862 
ARMOUR DOUGLAS 690 8 19 -129 -15.751 
ARTAS CAMPBELL 40 43 -3 -6.977 
ART ES IAN SANBORN 220 227 -7 -3.084 
ASHTON SPINK 160 154 6 3.896 
ASTORIA DEUEL 140 154 -l't -9. 091 
A JR ORA BROOK I NG S 590 507 83 16. 3 71 
AVON BON HOMME 480 576 -96 -16.667 
BADGER KINGSBURY 120 99 21 21.212 
BALTIC MINNEHAHA 670 679 -9 -1.325 
BANCROFT KINGSBURY 50 41 9 21.951 
BAT ES LAND SHANNON 160 163 -3 -1.840 
BELLE FOURCHE BUTTE 4550 4692 -142 -3. 026 
8ELVIOERE JACKSON 80 c30 0 0.000 
BERESFORD UNION 1750 ld65 -115 -6.166 
BIG STONE C ITV GRANT 650 672 -22 -3. 27� 
BISON PERK INS 510 457 53 11. 597 
BLUNT HUGHES 410 424 -14 -3.302 
BONESTEEL GREGORY 350 358 -a -2.235 
B GwDLE EDMUNDS 640 644 -4 -0.621 
BGX ELOER PENNING TON 4110 3186 924 29. 002 
9RADL EY CLARK 110 135 -25 -18.519 
BRANDON CITY MINNEHAHA 3200 258<} 611 23.600 
BRANDT DEUEL 120 129 -9 -6.977 
BRENTFORD SPINK 90 91 -1 -1. 099 
BRIDGEWATER MCCOOK 600 653 -53 -8.116 
BRISTOL DAY 460 445 15 3. 371 
BRITTON MARSHALL 1450 1590 -l4J -8.805 
BRGACX. ANO BEADLE 50 49 l 2.041 
BROOKINGS BROOKINGS 14800 14951 -151 -1.010 
BRUCE BROOKINGS 240 254 -14 -5.512 
BRYANT HAMLIN 370 388 -1a -4.639 
BUFFALO HARDING 540 453 01 19.205 
BUFFALO GAP CUSTER 170 186 -16 -8.602 
BURKE 11REGORY 730 85<} -129 -l5.Jl7 
BUSHNELL BROOKINGS 70 76 -6 -1. 895 
BUTLER DAY 20 22 -2 -<J.O<Jl 
C.:.MP CROOK HARDING 90 lJO -10 -10.000 
CANISTOTA MCCOOK 540 626 -86 -13. 738 
CANOVA MINER 150 194 -44 -22.680 
CANTON LINCOLN 2830 2886 -56 -1.940 
CAR THAi>E MINER 250 274 -24 -8.759 
CASTLEWOOD HAMLIN 550 557 -7 -1.257 
CAVOUR BEADLE 110 117 -7 -5. 98 3 
CENTERVILLE TURNER 800 892 -92 -10.314 
CENTRAL C ITV LAWRENCE 210 177 33 18.644 
CHA/'4BERL AIN BRULE 2260 2258 2 0.089 
CHANCE LL Of:. T�NER 240 257 -17 -6.615 
CHELSEA FAULK 30 41 -1 l -26.d29 
CLAIRE CITY ROBERTS 90 87 3 3.��a 
CLAREMONT BROWN 200 180 20 11.111 
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roP roP # CHANGE " CHANGE 
COONTY 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
CLARK CLARK 1430 1351 79 5.81t8 
CLEAR LAKE DEUEt.. 1290 1310 -20 -1.527 
COU1AN MOODY 460 501 -41 -a.184 
COL 0'1E TRIPP 350 361 -11 -3.047 
COL TON MINNEHAHA 720 757 -37 -4.888 
COLUMBIA BROWN 160 16 1 -1 -0.621 
CONDE SPINK 270 259 ll 4.247 
CO RONA ROBERTS 110 126 -16 -12.698 
CORSICA DOUGLAS 540 644 -104 -16.149 
CO TTONWOOD JACKSON 2 4 -2 -50.000 
CRESBARD FAULK 210 221 -11 -4.977 
CROOKS MINNEHAHA 850 594 256 43.098 
CUSTER CUSTER 1830 1830 0 0.000 
DALLAS GREGORY 160 199 -39 -19.598 
DANTE CHARLES MIX 90 83 7 8.434 
iJA VIS TURNER 100 100 0 0.000 
DE SMET KINGSBURY 1170 1237 -67 -5.416 
DEADWOOD LAWRENCE 2020 2035 -15 -o. 737 
DELL RAPIDS MINNEHAHA 2370 2389 -19 -0.795 
DELMONT DOUGLAS 370 290 80 27 .586 
DI MOCK HUTCHINSON 120 140 -20 -14.286 
iJOLAND SPINK 360 381 -21 -5.512 
OOL TON TURNER 50 47 3 6.383 
QRAP ER JONES 120 138 -18 -13.043 
OUPREE ZIEBACH 560 562 -2 -0.356 
EAGLE BUTTE DEifEY 430 435 -5 -1 .149 
EDEN MAR SHALL 110 142 -32 -22.535 
EDGEMONT FALL RIVER 1190 1468 -278 -ld.937 
EGAN ,'1000Y 240 243 -a -3.226 
ELK POINT UNION 1430 166 l -231 -13.907 
ELKTON BROOKINGS 670 632 38 6.01 3 EM ERV HANSON 370 399 -29 -7.268 ERWIN KINGSBURY 60 66 -6 -9.091 ESTELLINE HAMLIN 570 71 9 -149 -20.723 ETHAN DAVISON 310 351 -41 -ll.681 EUREKA MCPHERSON 11 ao 1360 -180 -13.235 FAIRBURN CUSTER 60 41 19 46.341 FA IR FAX GRl:GORY 210 225 -15 -6.607 FAIRVIEW LINCOLN 100 90 10 11.111 FAITH MEADE 620 576 44 7.639 
FARMER HANSON 30 27 3 11. 111 
FAULKTON FAULK 930 981 -51 -5.199 
FLANDREAU MOODY 2120 2114 6 0.284 
FLORENCE COD I NG TON 220 190 30 15.789 
FD RT PIERRE STANLEY 1800 1789 11 0.615 
FRANKFORT SPINK 230 209 21 10.048 
FREDERICK BP.uAN 320 307 13 4.235 
FREEMAN HUTCHINSON 1260 1462 -202 -13.817 
FRUITDALE BUTTE 70 88 -1a -20.455 
FULTON HANSON 100 108 -a -7.407 
GARDEN CITY CLARK 90 104 -14 -13.462 
GARRETSON MINNEHAHA 960 963 -3 -0.312 
GARY DEUEL 270 354 -84 -23. 729 
GAYVILLE YANK TON HO 407 -67 - 16.462 
GEDDES CHARLES MIX 260 303 -43 -llt.191 
GETTYSBURG POTTER l 680 1623 57 3.512 
GLENHAM WALWORTH 140 169 -29 - 17.lbO 
GOODWIN DEUEL 140 139 l 0.719 
GREGORY GREGORY 141 0 1503 -93 -6.188 
GRENVILLE DAY 100 119 -19 -15.966 
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rop roP # CHANGE " CHANGE 
COONTY 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
GROTON BROWN 1230 1230 0 0.000 
HARR I SSUR G LINCOLN 680 558 122 21.864 
liARROLD HUGHES 200 196 4 2.041 
HARTFORD ,·� INNEHAHA 1290 12J7 83 6.877 
HAYTI HAMLIN 370 371 -1 -0.210 
HAZEL HAMLIN 100 94 6 o.383 
HECLA BROWN 440 435 5 1.149 
HENRY COO INGTON 210 217 -7 -3.226 
HERMOSA CUSTER 280 251 29 11.554 
HERREID CAMPBELL 580 570 10 '1. 754 
HERRICK GREGORY 120 115 5 4.348 
HETLAND KINGSBURY 50 66 -16 -24.242 
HIGHMORE HYDE 860 1055 -195 -18.483 
HILL CITY PENNINGTON 640 535 105 19.626 
HILLSVIEW MCPHERSON 7 9 -2 -22.222 
HITCHCOCK BEADLE l30 132 -2 -1.515 
HGSMER c:DMUNDS 3't0 385 -45 -11.688 
HOT SPRING3 FALL RIVER 4560 474 2 -182 -3.838 
HOVEN POTTER 630 615 15 2.439 
HOW ARD r41NER lOoO 1169 -109 -9.324 
HUD SON LINCOLN 330 388 -58 -14.948 
HUMBOLDT MINNEHAHA 440 487 -47 -9.651 
HURLEY TURNER 390 419 -29 -6.921 
HURON BEADLE 12240 13000 -760 -5.846 
liHERIOR JACKSON 70 62 a 12.903 
IPSWICH EDMUNDS 1020 1153 -133 -11.535 
I RENE TURNER 495 509 -14 -2.750 
IROQUOIS KINGSBURY 320 348 -2a -8.046 
I SA8 EL OE,iEY 370 332 36 ll.446 
J AVA ..iAUIORTH 200 26 L -61 -23.372 
JEFFERSON UNION 600 592 a 1.351 
KADOKA JACKSON 770 832 -62 -7.452 
KENNEBEC LYMAN 340 334 6 1.796 
KEYSTONE PENN 1 NG TON 420 295 125 42.3 73 
KIMBALL BRULE 810 752 5a 7.713 
KF.ANZBURG CCD I NG TON 170 136 34 25.000 
LAKE ANDES CHARLES MIX 860 l 029 -169 -16.424 
LAKE CITY r4ARSHALL 50 4b 4 8.696 
U\K E "lORDEi-l HAMLIN 440 417 23 5.516 
LAKE PRESTON KINGSBURY 640 789 -149 -18.885 
LANE JERAULD 80 83 -3 -3.6llt 
LANGFORD MAR SHALL 320 307 13 4.235 
LE BOLT G RANT 90 94 -4 -4.255 
LEA D  LAWRENCE 3990 4330 -340 -7.852 
LEBANON POTTER 140 129 11 8.527 
LEMMON PER KINS 1 760 1871 -111 -5.933 
LENNOX LINCOLN 1820 1827 -7 -0.383 
LEOLA ,'\C PHERSON 5 80 645 -65 -10.078 
LESTERVILLE YANKTON 160 156 4 2.56-. 
LETCHER SANBORN 240 221 19 8.597 
LILY 'JAY 30 38 -8 -21.053 
LONG LAKE MCPHERSON 100 117 -17 -14. 5 30 
LOWRY WAL .iOR TH 20 22 -2 -9.091 
MADISON LAKE 6260 6210 50 o. 805 
MAR ION TURNER 810 830 -20 -2.410 
MARTIN BENNE TT 1120 1Jl8 102 10. 020 
MARVIN GRANT 40 52 -12 -23.071 
MCINTOSH CORSON 460 418 42 10.048 
MCLAUGHLIN CORSON 760 754 6 o. 796 
MELLETTE SPINK 200 192 8 4.167 
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roP roP t CHANGE " CHANGB 
1986 1980 1980-1986 1980-1986 
MENNO HUTCH IN SON 690 793 -103 -12.989 
MI DlAND HAAKON 220 211 -57 -20. 578 
MIL BANK GRANT 4120 4120 0 0.000 
MILLER HAND 1700 1931 -23 1 -ll.963 
MISSION TODD 680 748 -68 -9.091 
M I S $ ION H I LL YANKTON 210 197 13 6.599 
MIT CHELL DAV I SON 13620 13916 -296 -2.127 
MOBRIDGE ,. ALWOR TH 4170 4174 -4 -0.096 
MONROE TURNER 140 170 -30 -17.647 
MONTROSE MCCOOK 380 396 -16 -4.040 
MORRISTOWN CORSON 120 127 -7 -5.512 
MOUND CITY CAMPBE LL 110 J.l l -l -0.901 
HOUIH VERNON DAVISON 400 402 -2 -0.498 
MURDO JONES 7 30 723 7 0.960 
NAPLES CLA RK 40 45 -5 -11.111 
NEiol EFFINGTON ROBERTS 230 261 -31 -ll.877 
NEW UNDER WOOD PENNING TON 560 517 43 a. 311 
NEW I'll TTEN TRIPP l'tO 134 6 4.478 
NEWELL BUTTE 590 638 -48 -7.52't 
NISLAND BUTTE J. 90 2 16 -26 -12.037 
NORTH SIOUX CHY UNION 2180 1992 188 9.438 
NORTHVILLE SPINK 190 138 52 37.681 
NUNDA LAKE 60 60 0 0.000 
OACuMA LYMAN 300 289 ll 3.806 
U ELR I CHS FALL RIVER 140 124 16 12.903 
OLDHAr� KINGSBURY 180 222 -42 -18.919 
OLIVET HUTCHINSON 80 96 -16 - 16.667 
GNAKA FAULK 50 70 -20 -28 .571 
ONIDA SULLY 760 851 -91 -10.693 
ORIENT FAULK 70 87 -17 -19.540 
ORTLEY ROBER TS 70 80 -10 -12. 500 
PARKER TURNER 910 999 -89 -8.909 
PARKSTON HUTCHINSON l.350 1545 -19 5 - 12.621 
PEEVER ROBER TS 240 232 8 3.448 
PHILLIP HAAKON 1150 1088 62 5.699 
PIERPONT DAY J. 70 184 -14 -7.609 
PIERRE HUGHES 12600 lJ.973 627 5.237 
PLANKINTON AURORA 570 6� -74 -J. l .491 
PLATTE C HARLES MIX 1260 1334 -74 -5. 54 7 
POLLOCK CAMPO Ell 350 355 -5 -1.408 
PRESrfJ LYMAN 640 760 -120 -15.789 
PRINGLE C USTER 100 l 05 -5 -4.762 
PUKWANA BRULE 220 234 -14 -5.98.3 
QUINN PENN ING TON 90 80 10 12.500 
RAf<IONA LAKE 230 .2 41 -11 -4.564 
RAPID CITY PENNING TON 52480 48692 3788 7.780 
RAVINIA CHARLES MIX 80 88 -8 -9.091 
RAYMOND CLARK 120 lJ6 14 J.3.208 
R EDF I ELIJ SPINK 2830 3027 -197 -6.508 
REE HEIGHTS HAND 70 as -18 -20.455 
RELIANCE LYMAN 220 190 30 15.789 
REVILLO GRANT 140 158 -18 -11.392 
ROCKHAM FAULK 40 52 -12 -23.077 
ROSCOE EDMUNDS 330 370 -40 -10.8 ll 
ROSHOLT ROBERTS 410 446 - 36 -8.072 
ROSl YN DAY 250 26 l -J.l -4.215 
?.OSlolELL MINER 20 19 l 5.263 
SAL EM MC C OOK 132 0 1486 - 166 -11.111 
SCOTLAND BON HOMME 840 1022 - 1a2 -17.808 
SELBY WALiolORT H 78 0 884 -104 - 11.765 
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FOP FOP # CHANGE " CHANGE 
TOWN 1986 1980 1980- 1986 1 980-1986 
SEN ECA  F A ULK 100 l 03 -3 -2.913 
SHERMAN M l NNEHAHA 100 100 0 0.000 
S H -lA I BROOKINGS 120 129 -9 -6. 977 
SIO U X  FALLS 'I I NNEHAHA 97550 81343 16207 19. 924 
SI SS ETON KGB EK.TS 2690 2789 -99 -3.550 
SOUTH SHORE C GD ING TON 2 60 241 19 7.884 
SPEARFISH LAwtR ENCE 5990 52 51 7 39 l4.07't 
S P  i:N CER 'K C GOK 340 3 80 -40 - 10.526 
SPRINGF I ELD B CN HOMME 12 2 0  1377 -157 -11 . 402 
ST . FR ANC IS T ODD 730 766 -36 -4.700 
ST . LAWR ENCE HAN D  2 2 0  223 -3 -1. 345 
ST ! CK NEY AURORA 350 409 -59 -14.425 
S TGCKHOL M  GRANT 120 95 25 26.316 
STRAN DBURG GRAN T 90 79 11 13.924 
STRA TFORD BROiolN 70 8 2  -12 -14.63', 
STURGIS MEADE 5320 5184 136 2.623 
SU ,'�M IT R OBERTS 350 290 60 20.690 
TA BOR BON H O MME 340 460 -120 -26. 087 
TEA LI NCOL N 850 729 121 16 •. 598 
TIMBER L AK E  DEWEY 630 660 - 30 -4.545 
T OLSTOY POT TER 80 97 -17 - 17 .5 26 
T ORONTO DEUEL 210 236 -26 -11.017 
T RENT M O O DY 210 197 13 6.599 
TR IP P HU TCHINSON 700 804 -104 -12.935 
TULARE SPINK 230 238 -8 -3.361 
T URT ON SPINK 1 1 0  101 9 8.9 11 
T WIN BRO O KS GRANT 90 87 3 3.448 
TYNDA LL BON 1-0 MME 990 1 2 53 -263 - 20.990 
UTICA YANKTON 90 100 -10 -10.000 
VALLEY SPR i i;GS MI NNEHAHA 810 1301 9 1.124 
V EBLEN MARSHALL  280 368 -88 -23.913 
VERD ON BRO,.N 7 7 0 o. 000 
VERMI LL I ON CLAY 9270 101 36 -866 -8.544 
V l BORG TuRNER 650 812 - 162 -19.951 
V l ENNA C LARK 70 90 -20 - 22. 222 V I LAS MI NER 30 28 2 7.143 
V lRG l L  BEA DLE 30 37 -7 -18.919 
lf OLGA BR OOKINGS 1290 1221 69 5. 651 
V OLIN YANKTON 160 156 4 2.564 
"AGNER CHARLES MIX 1290 145 3  -163 -11. 218 
WAKONDA CLAY 410 383 21 7.050 WA LL PENN I N G T ON 760 770 -10 -1.299 WALLACE C O DI NG TON  90 90 0 0.000 WAR D MOODY 40 43 -3 -6.977 WARN ER BR OWN 3 20 322 -2 -0.621 WASTA P ENN ING T ON 110 99 1 1  11.111 WA TERTO"N C O DI NG TON 16670 15649 1021 6.524 lolAUBA Y DAY 640 675 -35 -5.185 11EBS TER DAY 2330 2417 -87 -3.600 WEN T WORTH LAKE 180 193 - 1 3 -6. 736 
WESS I NG T ON BEADLE 2 1 0  294 -24 -8.163 WESSING T ON S PR JERAU L D  1050 12 03 -153 - 12.118 WEST P ORT BRO WN 120 122 -2 -1.639 WETONKA MCPHERSON 2 0  2 2  - 2  -9. 091 lol H l T E  BROOKINGS 500 474 26 5.485 W H l T E  LA KE AURORA 370 414 -44 -10. 62 8 WHITE RIVER MELLETTE 580 56 l 19 3 .  3a7 li HI TE RO CK ROBERTS 10 10 0 0.000 \o/ HITEl.0 0 0  LA ,cRENCE 860 821 39 4.750 W ILLOW LAKE C LARK 380 375 5 1.33 3 
9 
FQP FQP # CHANGE " CHANGE 
TCMN COONTY 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
WIUIGT RO BERT S  460 507 -47 -9.270 
w l NF RED LAKE 70 8 1  - 1 1  - 1 3.580 
WINNER TRIPP 3460 3472 - lZ -0.346 
WOLSEY BEADLE 'tl O 437 -2 7 -6. 178 
WOOD ME l lE TTE 1 30 1 34 -4 -2. 985 
WOGN SGCK ET SANBORN 700 799 -99 -1 2.390 
WORTHIN G LINCOLN  390 388 2 o.s 15 
Y ALE BEADLE 1 50 1 36 1.4  l 0.294 
YANKT ON YANK TON 1 1 s a o  120 l l -431 - 3.588 
TABLE 9 .  1 986 FQRLlTION ESTIMATES OF scum DAKOTA MliNICIPALITIF.S RANKED BY S IZE OF PLACE 
RANK COONTY 
l COTTON WOOD JAC KSON 
2 VERDON BROWN 
3 HILLSVIEW MCPHERSON 
4 W HITE ROC K ROBERTS 
5 BUTLER DAY 
6 Al BEE GRAN T 
7 ..iETON KA MCP HERSON 
8 ROSWELL MIN ER 
9 LOWRY WAL. WORTH 
10 VIRGIL BEAOC. E 
l l  LILY DAY 
12 CHELSEA F AULK 
13 FARMER HAN SON 
14 VILAS MIN ER 
1 5  AR T AS CAMPBELL 
1 6  NAPLES CLARK 
17 ROCKHAM F AULK 
18 MARVIN GRAN T 
19 W ARD M OODY 
20 BROADLAN D BEADLE 
2 1  ALTAMON T DEUEL 
22 ONAKA FAULK 
23 BANCROF T KIN GSBUR Y 
24 HETLAN D KIN GSBURY 
-ZS LAKE C ITV M ARSHALL 
26 DOLTON TURN ER 
21 FAIRBURN CUSTER 
28 ER WIN KIN GSBURY 
29 NUN DA LAKE 
30 AKASKA iolAUIORT H  
3 1  BU SHNELL BROOKIN GS 
32 STRAT F ORD BROWN 
33 FRUITDALE BUTTE 
34 VIEN N A  CLARK 
35 GR I ENT FAULK 
36 REE HEIGHTS HAN D 
37 IN TERIOR JACKSO N 
38 WINFRED L AK E  
39 ORTLEY ROBER TS 
40 R AVINIA C HARLES MIX 
FQP 
1 986 
2 
7 
7 
1 0  
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
so  
so  
50 
50 
so 
50 
50 
60 
60 
60 
60 
70 
70 
70 
70 
70 
10 
70 
70 
70 
80 
1 0  
FQP # CHANGE 
1980 1980-1986 
4 -2 
7 0 
9 -2 
10 0 
22 -2 
23 -3  
22 - 2  
1 9  l 
22 -z 
37 -1 
38 -8 
� l  - 1 1  
2 7  3 
28 2 
43 - 3  
4 5  - s  
52 - 1 2  
5 2  - 12 
43 -3  
49 l 
58 -a 
70 -20 
4 1 9 
06 - 1 6  
46 4 
47 3 
41 19 
66 -6 
60 0 
49 1 1  
76 -6 
82 - 1 2  
88 - 1 8  
90 -20 
87 - 17 
88 - 1 8  
62 8 
8 1  - 1 1 
80 - 10 
88 -8 
" C1lANGE 
1980-1986 
-50.000 
0. 000 
-22.222 
0. 000 
-9.091 
- 1 3.043 
-9.09 1 
5.263 
-9.09 1  
- 18.9 19 
-21 .053 
-26.829 
1 1 . 1 1 1  
7 .143 
-6.977 
- 1 1.1 1 1  
-2 3.077 
-23. 077 
-6. 977 
2.04 1 
- 1 3.79 3  
-28.57 1 
21.951 
-24.242 
8. 696 
6.383 
46. 341  
-9 .09 1  
0. 000 
22.449 
-7.895 
- 14.634 
-20.455 
-22.222 
- 19.540 
-20.455 
12.903 
-13.580 
- 12.500 
-9.091 
TOWN 
41 OL I VET  
42 a ELV IDER E 
43 L A N E  
44 T OLSTOY 
45 uAN T E  
46 GA RDE N C I T V  
47 ii ALLACE 
48 LE BOL T  
49 STRANDBUR G 
50 T W I N  BROOKS 
5 1  C A MP CROOK 
52 QU I NN 
5 3  C L A I RE CI TY 
54 o R ENT FORD 
55 U T ICA 
56 PR I NGLE 
57 uR ENV I LLE  
58 S EN ECA 
59 HA Z EL 
60 FUL TON 
6 1  F A I RV I EW 
62 LO NG LAK E  
63 SHERMAN 
64 DAV IS 
65 CAVO UR 
66 MO UND C I T Y  
67 BR ADL E Y  
68 ANDOVE R  
69 EDEN  
70 itASTA 
7 l  CORONA 
72 TURTON 
73 S I N A I 
74 oiES TPO R T  
75 RAYMON D 
76 MOR R I STOWN 
77 oRANDT 
78 STOCKHOLM 
79 HEF..R ICK 
80 D I MOCK 
8 1  uRAP ER 
82 BADGER 
83 H I TCHCOCK 
84 ,iOOD 
85 AGAR 
86 AS TOR I A  
87 GOODW I N  
88 GELR ICHS 
89 REV ILL O 
90 L EBANON 
9 1  NE lol lol l TTEN 
MON ROE 
93 GLE NHAM 
94 YA L E  
95 C ANU VA 
96 COLUMB I A  
97 DALLAS 
98 3 A T ESLANO 
99 AS HTON 
100 L ESTERV ILL E  
COUNTY 
HUTCH I NSON 
JACKSON 
J ERAULD 
POT T E R  
CHARLES M I X 
CLARK 
COD I NG TON 
GRA N T  
GR A N T  
GRA N T  
HAR D I NG 
PENN I NG TON 
ROBER TS 
SP I NK 
Y A NKTON 
CUS T E R  
DAY 
F AULK 
HAML I N 
HANSON 
L I NC OL. N  
11CP HE RSON 
MI N N E HAHA 
T URNER 
B E ADLE 
CAMPBEL L  
CLAR K 
DA Y 
M AR SHAL L 
PENN I NG TON 
ROBE R TS 
SP I NK 
B ROOKI NGS 
D ROWN 
CLA RK 
CORSON 
D E UE L  
G R A N T  
GRE GORY 
HUTC H I NSON 
JONES 
K IN GSBUR Y 
BE A DL E 
M EL L E T T E  
SUL L Y  
DEUEL 
D E UEL 
F AL L  R I VE R  
GR ANT 
POT T ER 
TR I PP 
T URNER  
WAL lolOR TH 
BEADLE  
M I N E R  
oROlolN 
GR E GOR Y 
S HANNON 
SP I NK 
Y A NK TUN 
1 1 
POP 
1986 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
L O O  
100 
100 
100 
100 
100 
l O O 
100 
1 10 
110 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
130 
130 
130 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
1 50 
1 50 
160 
160 
160 
160 
1 60 
roP , CHANGE 
1980 1980- 1986 
96 -16  
80 0 
83 -3 
97 - 17 
83 7 
104 - 14 
90 0 
94 -4 
79 1 1  
87 3 
100 - 10 
80 l O  
87 3 
9 l  - 1  
100 - 10 
105 -5  
1 19 - 19 
103 -3  
94 6 
108 -8 
90 10 
1 17 - 17 
100 0 
100 0 
1 17 - 7  
1 11 - l  
13 5 -25  
139 -29 
142 -32 
99 ll 
126 -16 
101 9 
129 -9 
122 -2 
106 14 
1 27 -7 
129 -9 
95 25 
1 15 5 
140 -20 
138 - 18 
99 2 1  
132 -2 
134 -4 
139 -9 
154 - l 't  
139 l 
124 16 
1 58 - 18 
129 1 1  
134 6 
170 -30 
1 69 -29 
136 14 
194 -44 
161 - 1  
199 -39 
163 - 3  
154 6 
156 4 
X CHANGE 
1980- 1986 
- 16. 667 
0. 000 
-3. 6 14 
- 17. 526 
a.434 
-l3. 462 
0. 000 
-4.2 55  
13. 924 
3. 448 
- 10.000 
12. 500 
3. 448 
- 1. 099 
- 10. 000 
-4. 762 
- 1 5. 966 
-2. 9 13 
6. 383 
- 1 .  407 
1 1. 1 1 1  
- 14.530 
0. 000 
0. 000 
-5. 983 
-0. 90 1 
- 18. 519 
-20. 863 
-22. 535 
1 1. 1 1 1  
- 12. 698 
8.9ll 
-6. 977 
- 1. 639 
13.208 
- 5. 5 12 
-6. 977 
26. 316 
4. 348 
-14. 286 
- 13. 043 
2 1. 212 
- 1. 5 15 
-2. 985 
-6.475 
-9. 091 
o. 7 19 
12. 903 
-ll.392 
8. 527 
4. 478 
-17. 647 
-17. 160 
10.294 
-22. 680 
-0. 621 
-19. 598 
-1. 840 
3.896 
2. 5 64 
roP roP ,; CHANGE % CHANGE 
RANK T'OwN COUNTY 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
101 VOL IN YANK TON 160 156 4 2.564 
102 "RAN ZBURG CODING TON l 70 136 3 4  25.000 
103 6uFFAl O G AP CUSTER 170 186 -16 - 8.602 
104 PIERPONT DAY 170 l 84 -14 -7.609 
105 OL DHAM KINGSBURY 180 222 -42 -18.919 
106 ioiENTl'IOR TH LAKE 180 193 - l l  -6.736 
107 NISLAND BU T TE 190 216 -26 -12.037 
108 NG R T HV ILLE SP INK l 90 138 52 37.681 
109 CLAREMONT BROWN zoo  180 20 11.111 
110 HARROLD HUG HES 200 196 4 2.041 
111 MELLETTE SPINK 200 192 8 4.167 
112 J AVA WALWOR T H  200 261 -61 -2 3. 3 72 
113 HEN RY CODINGTON 210 217 -7 -3.226 
114 T O  RUN TO DEUEL 210 236 -26 - l. l.O l7 
115 CRESBARD FA ULK 210 221 - l l  -4.977 
116 FAIRFAX GREG OR Y  210 225 -15 -6.667 
117 CENTRAL CIT Y LAWRENCE 210 177 33 18.644 
118 TRENT MOODY 210 197 13  6.599 
119 M lSSION HILL YANKTON 210 197 l 3  6.599 
120 PUK 'liANA aRULE 220 234 -14 -5.983 
121 FLO RENCE CGD ING TON 220 l 90 30 15.789 
122 MIDLAND HAAKON 220 277 -57 -20.578 
123 ST. LAWRENCE HAND 220 223 -3 -1. 345 
124 RELIANCE L YMAN 220 190 30 15.769 
lL5 AR TES IA N SANBORN 220 227 -7 -3.084 
126 RAMONA LAKE 230 241 - l l  -4.56.lt 
127 N EW EFFING TON ROBERTS 230 261 -31 -11.877 
128 FRANKFORT SP INK 230 209 21 10.048 
129 TULARE SP INK 230 238 -8 - 3. 361 
130 BRUCE BROOKINGS 240 254 -14 -5.512 
13 l EGAN MGODY 240 248 -a - 3.226 
1 32 PEE VER ROBERTS 240 232 a 3. 448 
l33 LETCHER SA NBORN 2't0 221 19 0.597 
134 CHANCELLOR TURNER 240 25 7 -1 7 -6.615 
135 ROSLYN DA Y  250 26 l -l l - 4.215 
l36 CAR T HAGE M [ NER 250 274 -24 -8.759 
137 GED DES CHAR LES MIX 260 303 -43 - 14.191 
136 SOU TH SHO R E  CODING TON 260 24 1. 19 7.884 
139 ..iES SI NG TON dEADL E 270 294 -24 - 0. l 6 3 
140 GAA Y DE UEL 2 70 354 -84 -23. 729 
141 C.JN DE SP INK  270 259 11 4.247 
142 HERMOSA CUSTER 280 251 29 ll.554 
143 VEBLEN MARSHALL 280 368 -88 -.23. 913 
144 ALPENA JERAULD 300 288 12 4 .16 7 
145 OACOMA LYMAN 300 289 1 1  3.806 
146 ET HAN DAVISON 310 35 l -41 -11.681 
147 IROIJUOIS KINGSBURY 320 348 -28 -8.046 
148 F REDERICK BROWN 320 J i)  7 13 4.235 
149 WARNER BROWN 320 322 -2 -0.621 
l 50 L ANGFORD MARSHALL 320 3 ,J 7 l 3  4.23 5 
151 R OSCOE EDMUNDS 330 370 -40 -10.8 l l  
152 HUDSON LINCOLN 330 388 -58 -1'.. 948 
153 T 14BOR BON HOMME 340 460 -120 -26.087 
154 HGSMER EDMUNDS 340 385 -45 -11.688 
155 K ENNE3EC LYMAN HO 334 6 1.796 
156 SP ENCER MCCOOK 340 38 J -4,J -10.526 
l. 57 GAYV ILL E YANKTON 34J 't O  7 -67 -16.462 
158 STICK NE Y  AURORA 350 409 -59 -14.425 
159 POLLOCK CAMPBELL 350 355 -5 - l .408 
160 BONESTEEL GREG ORY 350 358 -a -2.235 
1 2 
OOP roP ,, CHANGE " CHANGE RANK TOWN 1986 1980 1980-1986 1980- 1986 
161 SUHH [T ROBERT S  350 290 60 20.690 
162 COL OME TRIPP 350 36 1 -11 -3.047 
163 DOL A ND SPINK 360 381 - 21 -5.51 2 
164 III HI TE LAKE AURORA 370 414 -44 -10.628 
165 ISABEL DE WEY' 3 70 332 38 11.446 
166 DELMONT DOUGLAS 370 290 80 27.586 
167 BRYANT HAML I N  370 388 -J.a -4.639 
168 HAV T I HAMLI N 370 371 -1 -0.270 
169 E r1ERV HANSO N 370 399 -29 - 1 .  268 
170 WILLOW LAKE C LARK 380 375 5 1.333 
171 MONT ROSE ,'4CC OOK 380 396 -16 -4. 040 
17 2 WOR T HING LINCOL N 390 388 2 O. S J.  5 
173 HURLEY TUR NE R  390 419 -29 -6. 921 
l 74 MOU NT YERNGN DAVIS ON 400 402 -2 -0.498 
175 w a.  SEY B EA DLE 410 437 -27 -6.178 
176 W AKONDA CLA Y'  410 383 27 7.050 
177 BLU NT H UG HES 410 424 -14 -3. 302 
178 ROS HOLT ROBER TS  410 446 -36 -8. 012 
179 K EV STONE PE NNI NG TON 420 295 1 25 42.373 
180 EAGLE BUTTE DEW  EV 430 435 -5 -1.149 
181 HECLA BRO.m 440 435 5 1.149 
182 LAK E  NORDEN HAMLIN 440 41 7 23 5.516 
183 HUMBOLDT MINNEHAHA 440 487 -47 -9.651 
184 MCINTOSH CORSO N 460 418 42 10.048 
185 BR ISTOL DAY 460 445 1 5  3. 371 
186 C O L MA N  MOODY 460 501 -4J. -8.184 
187 W I LMGT ROBERTS 460 507 -47 -9.270 
188 AV U N  BON HOMME 480 576 -96 -16.667 
189 IRENE TUR NER 495 509 -14 -2.750 
190 WHITE BROOKINGS 500 474 26 5 .4d 5  
i 91  BIS O N  PERKINS 510 457 53 11.597 
192 CORSICA DOUGLAS 540 644 -104 -16.149 
J.93 BuFFALO HARDI NG 540 453 67 19. 205 
194 C A N  lST OTA ,'4C C COK 540 626 -86 -13. 738 
195 C AS T lEWOOO HAMLI N 550 55 7 -7 -1.257 
196 NEW U NDER WGGD PENNI NG TON 560 517 43 8.31 7 
197 OUPREE l l  EBAC H 560 562 -2 -0.356 
198 PLA NK I NTON AURORA 570 644 -74 -1 1.491 
199 E:iTELLI NE HAMLI N 570 719 -149 -20.723 
200 HERR EID C AM PBELL 580 57 0 1 0  1. 754 
201 ALEXA NDRIA HA NSON 580 588 -8 -1.361 
20 2 LEOLA MCPHERSON 580 645 -65 -10.078 
20 3 �HITE RIVER MELLETTE 580 56 l 19 3.387 
2 04 AURORA BROOKI NG S  590 507 83 16. 3 71 
205 NEW E LL BUTTE 590 63 8 -48 -7.524 
206 BRIDGEWATER ,11 CCOOK 600 653 -53 -8.116 
207 J EFFERSON U NION 600 592 8 1. 351 
208 FAITH MEADE 620 576 44 7.639 
2 09 TIM BER LAKE DEWEY 630 660 -30 -4. 545 
,10 HGV EN POTTER 630 615 J.5 2.439 
211 WAUBAY' DAY 640 675 -35 -5.185 2 J. 2  BGWDL E E DM UND S 640 644 -4 -0.62 1  213 LAKE PRESTGN KINGSBURY 640 789 -1 49 -18.885 214 PRESHO LVMA N  640 760 -1 20 -15.789 215 H l L L  CITY PE NNI NGTO N  640 535 105 1 9.626 216 BIG S TO NE CITY GRA NT 650 672 -22 -3.274 217 VIBORG TUR NE R  650 812 -162 - 19.951 218 E LKTO N BROOKINGS 670 632 38 6.0 l l  219 BAL TIC MINNEHAHA 670 679 -9 -1.325 220 HARRISBURG LI NCOL N 680 558 J. 2 2  21.864 
1 3 
221 
222  
223  
2 2 't  
2 2 5  
2 2 6  
2 27 
2 28 
2 29 
2 30 
231 
2 32 
2 33 
234 
235 
236 
231  
238 
2 39 
240 
241 
2 42 
2 4 3  
244 
2 4 5  
246 
247 
248 
249 
2 50 
251  
2 5 2  
2 5 3  
2 54 
2 5 5  
2 :i6 
2 57 
2 58 
259 
260 
2 61 
262 
263 
2 64 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
2 71 
27 2 
27 3 
274 
2 75 
276 
277 
278  
279 
280 
TOWN 
11 ISS ION 
ARMOU R 
ME NNO 
TRIPP 
� OONSOC K ET 
COLTON 
BURK E 
MURDO 
ST. FRANCIS 
ALC ESTER  
M CLA UGHLIN 
WALL 
ONIDA 
K AOOK A 
S ELBY 
C ENTERVILLE 
KI MBALL 
VALL EV SPR WGS 
MARION 
SCOTLAND 
T EA 
C ROOKS 
LAKE ANDES 
H I GH MORE 
WHITEWOOD 
PARK ER 
ARLI NGTON 
F AUL K TON 
GARR ETSON 
TYNDALL 
lPSloi l C H  
WE SS INGTON 
HOWA RD 
M Ai<. T IN 
P H ILL IP 
DE SM E T  
EURE K A  
EDvE MONT 
SPR ING F I ELD 
GROTON 
P LATT E 
F R E E M AN  
VOLGA 
W A GN E R  
CLEAR LA K E  
HART FORD 
SAL EM  
P AR KSTON 
GREGORY 
CL ARK 
ELK POINT 
B R I TTON 
GETTYSBURG 
MILL E R  
BER ESFORD 
L E M,"40N 
F ORT P I E R R E  
L ENNOX 
C USTER 
DEADWOOD 
SPR 
COUNTY 
TODD 
DO UGLAS 
HUTC HlNSON 
HUTCHINSON 
SANBORN 
MlNN E HAHA 
GRE GORY 
JONE S 
TODD 
UN I ON 
CORSON 
PENN ING TON 
SULLY 
JACKSON 
WALWORTH 
TURNER 
BR UL E  
MINNEHAHA 
TURNE R 
BON HOMME 
L I NCOLN 
MINNEHAHA 
CH ARLES M IX 
HYDE 
LA•R ENC E  
TURNE R 
KINGSBUR Y 
F A ULK 
M I NN EHA HA 
BON HOMME  
EDMUNDS 
J ERAULD 
M I NER  
BENNETT 
HAA KON 
K I NGSBURY 
MCP HERSON 
FALL R I  VE R 
BON HOM M E  
BROWN 
CHARLES MIX 
HUTC H I NSON 
BROOK INGS 
C HAR LES MI X 
DE UEL 
M INN EHAHA 
MCC OOK 
HUTCH I NSON 
GRE GORY 
CLA RK 
UN ION 
M ARSHALL 
POTTER 
HAND 
UNION 
P ER K I NS 
STANL E Y  
L I NC OLN 
C USTE R  
LAWR E NC E  
1 4  
rop 
1986 
680 
690 
690 
700 
700 
720 
730 
730 
730 
740 
760 
760 
76 0 
1 7 0  
780 
800 
810 
810 
810 
840 
850 
850 
860 
860 
860 
910 
92 3 
930 
960 
990 
1020 
105 0  
1060 
112 0  
11 50 
1170 
1180 
1190 
122 0  
1230 
1260 
1260 
1290 
1290 
1290 
1290 
1320 
13 5 0  
l 'tl O 
1430 
1430 
1450 
1680 
1700 
1750 
1760 
1800 
1820 
183 0  
2020 
rop ii CHANGE 
1980 1980-1986 
748 -68 
819 -12 9  
793 -103 
804 -104 
799 -99 
7 57 -37 
859 -129 
723 7 
760 -36 
885 -145 
7 54 6 
7 1 0  -10 
851 -91 
832 -62 
884 -104 
892 - 92 
7 52 58 
801 9 
830 -20 
1022  -182 
729 1.2 l 
594 2 56 
l 02 9 -169 
105 5 -195 
821 39 
999 -89 
991 - 6 0  
981 -51 
963 - 3  
12 5 3  -263 
1153 -133 
1203 -15 3  
1169 -109 
1018 102 
1088 62 
12 37 -67 
1360 -180 
1468 -276 
137 7  -157 
1230 0 
l3 3't -74 
Ho2 -202 
12 2 1  69 
14 5 3  -163 
1310 -20 
1207 83 
1486 -166 
1545 -19 5  
1503 -93 
1 3  51 79 
166 l -231 
1590 -140 
162 3 51 
19 31 -231 
1a65 -115 
1a 11 -111 
1789 1 1  
1827 -1 
18 30 0 
2035 -15 
X CHANGE 
1980-1986 
-9.091 
-15.7 5 1  
-12.989 
-12.935 
-12.390 
-4.888 
-15.017 
0.968 
-4.700 
-16.384 
o. 796 
-1. 2 99 
-10.693 
-7.452 
-11. 765 
-10.314 
7 .113 
l. l.24 
-2.410 
-17.808 
16. 598 
43.098 
-l6.'t24 
-18 .·43 3 
4.7 50 
-8.909 
-6.862 
- 5.199 
-0. 312 
-20.990 
-11.535 
-12. 718 
-9.32 4 
lo. 02 0 
5.699 
- 5.'tl6 
-13.23 5  
-18. 937 
-ll.402 
0.000 
-5.547 
-13.817 
5.651 
-ll.218 
-l.527 
6.87 7 
-11.171 
-12.621 
-6.188 
5.848 
-13.907 
-8.80 5 
3.512 
-ll.963 
-6.166 
- 5.93 2 
0.614 
-0.383 
o. 000 
-o. 737 
TABLE 1 0. 
HANK 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
l l  
1 2  
13 
14 
15  
l b  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 8 1  FLANDREAU MOODY 
28 2 NORTH SIOUX � Y  UN I ON 
283  C HAMBERL A I N  BR ULE 
2 8 4  WEB STER D AY 
2 85 DELL RAP l DS M I NNE H AH A  
2 8 6 S ISSETON ROBERTS 
2 81 CANTON L I NC OLN 
2 8 8  REDF I EL D  S P INK 
28 9 BRANDON C I TY M I N NEHAHA 
290  W I NNER TR I PP 
2 9 1  LEA D L A .iRENCE 
2 9 2  B O X  ELDER PENN I NGTON 
293 ,'I IL3ANK GRA NT 
294 MO BR I D GE ..i ALWORTH 
2 9 5  BELLE FOURC H c  BUTTE 
29 6 rlOT S PR I N GS F A LL R I  VER 
297 STURG I S  :-IEA DE 
2 9 8  SPEARF ISH L A WRENCE 
29 9 M A D lSON LAKE 
3 0 0  VER M I LL I ON CLA Y 
3 0 1 Y ANKTON Y A NKTON 
30 2 HURON B EA DLE 
303  P I ERRE HUGHES 
30 -. ,'1 lTC HELL DAVI SON 
3 0� BROCK I NGS BROOKI NGS 
3 0 6  ioi A  TER TOlolN C ODINGTON 
3 0 7  A BER DEEN BROWN 
3 0 8  RAP l D  C IT Y  PENNINGTON 
3 Q ';  S IOUX F ALLS M IN NEHA HA 
roP 
1986 
2 1 2 0  
2 1 8 0 
2 2 6 0  
2 3 3 0  
2 3 7 0  
2690  
2 8) 0  
2 83 0  
3200 
3460 
3 9 9 0 
4 1 1 0  
4 1 2 0  
4 1 7 0  
4 5 5 0  
4 5 6 0  
5 3 2 0  
5 9 9 0  
6 2 6 0  
9 2 7 0  
1 1 5 8 0  
1 22't0 
1 2 6 0 0  
1 3 6 2 0  
1 4 8 0 0  
1 6 6 7 0  
2 5 6 7 0  
5 2 4 8 0  
9 7 5 5 0  
rop :; CHANGE 
1980 1980-1986 
2 1 1 4 6 
1 9 9 2  1 8 8 
22 5 8  2 
2 4 1 7  - 8 7  
2 3 8 9  - 1 9  
2 7 8 9  -99  
2 8 86 - 5 6  
3 02 7 - 1 9 7  
2 5 89 6 1 1 
3472 - 1 2  
4 3 3 0  -340 
3 1 86  9 2 4  
41 2 0  0 
4 1 74 -4 
46 n - 1 42 
It 74 2 - 1 82 
5 1 84 1 3 6  
5 2 5 1  7 3 9  
6 2 1 0  5 0  
1 0 1 3 6 - 8 66 
1 2 0 1 1 -43 1 
1 3 0 0 0  - 7 60 
1 1 9 7 3  6 2 7  
1 3 9 1 6  -296  
1 49 5 1  - 1 5 1  
1 5 6 49 1 0 2 1  
2 5 8 5 1 - 1 8 1  
4 8 6 9 2  3 7 6 8  
8 1 3 4 3  1 6 2 0 7  
" CHANGE 
1980- 1986 
0 . 2 8 3  
9 . 43 7, 
o . oa 8  
- 3 . 5 9 9  
- o .  7 9 5  
- 3 .  5 4 9  
- l . 94 0  
- 6 . 5 0 8  
2 3 . 5 9 9  
- 0 . 3� 5  
- 7 . 8 5 2  
2 9. 0 0 1  
0. 0 0 0  
-0 . 09 5  
- 3 .  0 2 6  
-3 . 8 3 8  
2 . 62 3  
1 4 . 0 7 3  
0 . 8 0 5  
- 8. 5 4 3  
- 3 . 5 8 8  
- 5 . 8 46 
5 . 2 3 6  
- 2 . 1 2 7  
- 1 . 0 1 0  
6 . 5 2 4  
- 0 . 7 0 0  
7. 7 7 9  
1 9 . 9 2 4  
saJrn DAKOTA MUNICIPALITIF.S RANKED BY NUMBER CHANGE ,  1980- 1 986 
# CHANGE 
ca.JNTY 1 980- 1 986 RANK TOWN ca.JNTY 
VERMILL ION CLAY -866 2 1  VIBORG TURNER 
HURON BEA D LE -760 22 SPRJ NGf' I ELD BON HOMME 
Y ANK TON YANKTON -43 1  23 WESS ING TON SPR .I ER AULD 
LEAD LA i,jRENCE - 340 24 BROOK I NGS BROOKI NGS 
M I T  CHELL DA V I SON -296 25  ESTELUNE HAHL I  N 
E DGEMONT FALL RI VER -278  26 LAKE PRESTON KINGSBUAY 
TYNDALL BON HOMME -263 27 ALCESTER UNION 
ELK P O I NT UN I ON - 23 1  28 BELLE FOURCHE BUTTE 
M I LLER HA NO - 2 3 1  29 BRITTON MARSHALL 
FREEM AN HUTC H I NSON -202 30 I PSW I C H  EDMUNDS 
REDFI ELD SP I NK - 1 9 7  3 1  ARMOUR DOUGLAS 
H I GHMORE HYDE - 1 9 5  32 BURKE GREGORY 
PARKSTON HUTC H I NSON - 19 5  33 TABOR B ON HOMME 
SCOTLAND BON HOMME - 1 8 2  34 PRESHO LYMA N 
HOT SPR INGS FALL R I VER - 1 82 3 5  BERESFORD UN I ON 
A B ERDEEN BROlf N -18 1 36 LEMMON P E�K INS 
EUREKA MC P HERSON - 1 80 3 7  HOWARD M I NER 
L AKE AN DES CHARLES MIX - 169 38  CORS I CA DOUGl.AS 
SALEM MC COOK - 1 66 39 TR I PP HUTCH I NSON 
lol AGNER CHARLES H I X  - 1 63 40 SEL B Y  WALWORTH 
1 5  
# CHANGE 
1 980- 1 986 
- 162 
- 1 5 7  
- 1 5 3  
- 1 5 1  
- 149 
- 1 49 
- 1 4 5  
- 1 42 
- 140 
- 1 33 
- 1 29 
- 1 2 9  
- 1 2 0  
- 1 2 0  
- 1 1 5  
- 1 1 1  
- 1 09 
- 1 04 
- 1 04 
- 1 04 
# CHANGE # CHANGE 
RANK TOWN CUJNTY 1980- 1986 RANK TOWN cnJNTY 1980-1986 
41 MEN NO HUTCHI NSON -103 101 DOLA ND SP I N K  -21 
42 W CXJNSOCKE T SANBORN -99 102 ONAKA FAULK -20 
43 SISSETON ROBERTS -99 103 VIENN A CLARK -20 
44 AVON BON HOHME - 9 6 104 DIMOC K HUTC H I NSO N -20 
45 GREGORY GREGORY -93 105 MARION TURNER -20 
46 CENTERVILLE TURNER -92 10 6 CLE AR LAK E DEUEL -20 
47  ONIDA S i.JL L Y  - 9 1  107 GRENVILLE DAY -19 
48 PARKER TUR N ER -89 l J8 DEL L R AP I DS MI NNEHAHA -19 
49 VEB LE N MARS HALL -8 8 10 9 FRU  I T OAL E BUTTE  -1 8 
50 WEBSTER DAY -87 110 REE H E I GH T S  HAND -18 
51 CAN I '.i TOTA MCCOOK -86 1 1  l DRAP ER J O NES -18 
52 GARY DEUEL -84 112 R E V I L LO GRANT -1 8 
53 PLANKINTON AURORA -74 113 BRYAN T HAML I N  - 1 8  
54 PLATTE CHARLES MI X -74 l h  OR I ENT FA ULK -1 7 
55 M I SSION TODD -68  11 5 TOLSTOY P G TTER - 1 7  
56 ARL I NGTON K I NG SBUR Y  -oa  116 L.JNG LAKE MC P HERSO N  - 1 7 
5 7  GAYV I L LE YANKTON -6 7 1 1 7 C HA NCE LLO R TURNER -1 7 
5 8  D E  SM ET KINGSBURY - 0 1  1 1 3  HETLA ND Ki NGSBURY -16  
59  LEOL A MC P HERSON -6 5 1 1 9  OL I VET HUTC H I NSON -1 6 
60 KADOKA J A CKSON -62 1 2 0  CORONA ROBER TS -1 6 
61 J AV A  WALf'IOR T H  -61 1 21 BUFFALO GAP Ci.JSTER - 16 
6 2  ST I C K N E Y  AURORA - 59 1 2 2  MONT ROSE M C COOK - 1 6  
6 3  HUDSON LI NC 0.LN -58 123 FAIR FAX GREGORY - 15 
64 :'! IDLA ND HAAKON -5 7 1 2 -.  DEADWOOD L AilRENCE - 15 
6 5  CA NTON L I NC OLN -56 1 2 :;  G.;RDE N CI TY C L AR K  - 14 
66 BRI DGE',IA TER MC COOK -53 1 2  6 AS TOR I A D EUEL - 1 4  
67  F AULK TON F A UL K  -5 1 12 7 P I ERPONT DAY -1 4 
68 NEwEl L  BUTTE -48 12 3 PU K WANA BRULE - 1 4  
6 9  HUMBOLD T IH N N EHAHA -4 7 1 2 9  BRU C E  BROOKI NGS -14 
10 "' I  Li'-iL T ROBE R T S  -47 UC BLUNT HUGHES - 14 
7l HOSMER EDMU ND S  -4 5  1 3 1  I RE NE TURNER - 1 4  
72 C ANOVA MINER -44 1 3 2  ,1ENTWORTH LAKE - 1 3 
73 iilHI TE LAKE AURORA -44 133 ROCKHAM FAULK -12 
74 GEDDES C HARLE S  MIX -43 u..:. MARVIN GRANT -12 
75 OLDHAM KINGS BURY -42 13 5 S TRA TFORD BROW N - 12 
76 ETHAN DAV ISON -4 1 1 3 6  WINNER TRIPP -1 2 
7 7  COL MA N  MOOD Y -41 1 37 C HELSEA FAULK - 1 1  
78 ROSCOE EDMU NDS -40 133 W I NFRED L AKE - l l  
79 SPENCER .l'ICCOOK -40 139 C RESBARD F AULK - l l  ao DALLAS GREGORY -3 9 140 RAMONA LAKE -l l 
81 COL TO N 11 1  N NE HA HA - 3 7 14 1 ROSL YN DAY -1 l 
8 2  ROSHOLT ROBER TS - 3 6  142 COLOME TRIPP - 11 
83 ST. FRANCIS TO Du  -36 143 ORTLEY ROBER TS -10 
84 l,IAUBA Y DAY -35 14-. CAMP CROOK HARD I N G  -10 
85 EDEN .l'IARSHAl L  -32 145 UTICA YA NK TON -10 
86 NEiol EFF I NG TON ROBERT S  -J l 140 WALL PE NNING TON -10 
87 MONROE TURNER -3 0 147 S I NA I BROOK I NG S  -9 
88 TI MBER L AKE DEWEY -30 143 BRANOT DEUEL -9 
89 ANDOVER DAY -29 149 AGAR SULLY -9 
90 GLENHAM WAL iolOR TH -29 l5C BAl TI C M I NNEHAHA -9 
9 1  E MERY  HANSON -29 151 LILY DA Y -8 
92 HURL E Y  TURNER -29 15 2 ALTAMONT DE UEL -8 
93 IROQU O I S  K l NGSBURY -28 153 RAV I NIA CHARLES  MI X -B 
94 WOLSE Y  BEAD LE -2 7 154 FU LTON HA N SON -8 
95 N I SL AND BUTTE -2 6 155 TULARE SP I NK -8 
96 TORONTO DEUEL -2 6 156 E GAN MOODY -8 
9 7  BRADLEY CLAR K  - 25 157 BONESTEEL GREGORY - 8  
9 8  CARTHA GE M I NER -24 158 AL EX A NDRIA HA NSON -8 
99 WE'.i S l NG TON BE ADLE -24 159 V I RG I L  BEADLE -7 
100 8 1 G  STONE CITY G RANT -22 160 CAVOUR BEADL E -7 
1 6 
# CHANGE # CHANGE 
TOWN axJNTY 1980- 1986 RANK roJNTY 1980- 1986 -
16 l MORR I STOWN C ORSON -1 2 2 1  H ARRO L D  HUGH E S  4 
1 62 HENRY C OD I NGTON - 7  222 H ERR [ CK uR EGORY 5 
1 63 AR T E S  I AN  SA NBORN -1 223  W l LLOW  LAK E  C L AR K  5 
1 6-. CA STL E lolO O D  H.. M U  N - 1  224 H E� LA BRO -iN 5 
1 6 5  L ENNOX L I NC OL N  - 7  225  HAZ E L  HAML I N  6 
1 6 6 c:R ,i1 I N K I NG SBURY - o  2 2 6  N E �  it I T T E N  TR I P P  6 
t o 7 8USHN E L L  9RO O K 1 NG'.i  -o 227  A SH TON  S P I NK 6 
t o a ;,APL E S  C L AR K - 5  228  K ENNEBEC LYMAN 6 
1 69 PRI NG L E  C U S T ER - 5  229 MCLAUGHL I N  COR S O N  6 
1 70 POLL OCK CAM PB E L L  - 5  230 F LANDREAU MOO D Y  6 
1 7  l EAGL E BUT TE D E W E Y - 5  
1 -
-
I L  L E  BOL T  GRA N T  - 4  23 1 DAN T E  CHARL E S  r4 I .x 7 
l 7 3  ioiOO D M E LL E T T E  -4 232  ,'IURDO J ON E S  7 
l H  BO lolDL c i:!JMUNDS - 4  2 3 3  I NT ER I OR JAC K SON 8 
l - r. I :J MOBR I DGE \,jA L ..i OR T H  - 4  234 MELLE T T E  SP  l N K  8 
1 7 6 A L 3 E E  -,RA NT  -J 2 3 5  P E E VER ROBERT S 8 
1 7 7 ARTAS C A MP BE L L  - 3  2 3 6  J EF F ER SON UN I O N  8 
1 7 3  ',,IARO MOODY -3 237 BANCRO F T  K I NGSBURY 
q 
l 79 L A N E  J ERA ULD - 3  23 8 T URTON SP  I N K  9 
1 3 0  S E "l E CA FAU L K  - 3  239 VALLEY SPR I NGS 11 HlN EHAHA � 
24Q QU I NN PENN I NG TON 1 0  
1 3 1 8AT E SL ANO S HA NNON - 3  
1 32 :; T • L AwR ENCE HAN O  - 3  
1 3 3  GARRET  S ON M I N N E HA HA - 3  241  FA IRV I E W  L I NC OL N  l () 
1 3 .:. C O TTONWOOD  JAC K SON - 2  242 H ERR E I D  CAMPBE L L  1 0  
1 a 5 H I L L SV I E w MCPH ER SON - 2  2 43 AKASKA WAL WORT H  1 1  
l oo BU T L ER DAY -2 2 44 S TRAN DBUR G  GRANT 1 1  
1 3 7  W E TONKA MC P H ERSON -2 245  lolA'.; TA P ENN I NG T O N  1 1  
1 a a L O \oiRY l'IAL .iORTH  -2  246 L E 3ANON  P O T TER l. l 
l. 3 9  11 E '.;TP OR T  dRO ii N  - 2  2 4 7  C ONDE  SP I N K l l. 
l '>0  H I T C HCOCK t3 EADLE -2 248 OACOMA LYMAN 1 1  
2 49 FORT P I ERR E STANLEY 1 1  
l c l ·,.ARNER BRO ioiN - 2  2 50 AL PENA J ERAULiJ 1 2  
l , 2 MOUN T V ERNON DA V I SON - 2  
1n DUPREE l I EBAC H  - 2  
1 9 0:.  BRE NTFORD S P I NK - 1  2 5 1  TREN T 
MOO D Y  l 3  
1 9  5 i'IOUND C I TV CAMPBELL - 1 2 52 M I S S I ON H I LL YANK TON 13  
1 16 COL UMBI A BRO W N  - 1  
2 5 3  FREDE R I C K  BRO WN 13 
1 n  HAY T I  HA Ml. l N - 1  2 5
4  LANGFORD MARSHAL L 1 3  
1 9 3  V ER DON  BROWN 0 2 5 5  
RAYMOND C LARK 1 4  
1 9 9  WH I T E  ROCK ROBER TS 0 
256  YAL E  BEAD LE 1 4 
2 G O  NUNDA LAK E  0 2 5 7  
BR I STOl OAY 1 5  
2 58 HOV EN P O T T ER 1 5  
2 59 OELRI C H S  FA L L  R I VE R  1. 6  
2 0  l BEL V I DERE JAC K S ON 0 260 F A IRBURN CUSTER L9 
202 WAL lAC E  C OD l NGT O N  0 
2 03 SH ERM AN M ( NN E HAHA 0 26 1 l ET CH ER SAN BORN 1 9  
2 04 DAV I S TUR N ER 0 262 SOUTH SHOR E C OD I NG T ON 1 9  
2 0 5  GRO TON BROWN 0 2 6 3  iol H l TE R l V ER MEll E T T E  1 9  
20 6 C U S T ER C USTER 0 2 64 CL AREMON T BRO li N  2 0  
2 0 7  M I LBANK GRAN T 0 2 6 5  BADGER K I NG SBUR Y  2 1  
2 0 3  RO S W E LL M I N E R  l 2 6 6  FRANK FORT S P I N K  2 1  
209  BROADLAND BEA D L E  l 267  LAKE NORDEN  HAML I N  2 3  
2 1 0  GOO O ,III N DEU E L  l 2 6 8  S TOCKHOLM GRAN T 2 5  
269 WH I TE BROOK I NG S  2 6  
2 7 0  WAKON DA CLAY 27 .. 2 1 1  V I LAS M I N E R  2 
2 1 2 I. ORTH I NG l 1 NC OU4 2 2 7 1  HERMO SA CUS T ER 29  
2 1 3 C HAMBERLAIN  BR UL E 2 2 72 FLG RE N C E  C OD I NG  T O N  3 0  
2 1 4  FARM ER HAN S ON 3 2 7 3  REL IANC E LYMAN 30 
2 1 5  D OL TON TURN ER 3 2 7 4  C EN TRAL C I TY LA WR ENC E 33  
2 1 6  T W I N  BROOKS  GRA N T  
3 27 5 KRANZBUHG CO D I N  .. TON .34 
2 1 7  CLA I R E  C I TY ROBERT S  
3 2 7 6  I S AB E L  DEii EY  38  
2 1 3  L AK E  C I TY MAR S HALL 
4 277  E L K T ON i3RGOK INGS  38  
2 1 9  L E S TER V I L L E  YANKT ON 
4 278 •H l T EwtOOD  LAoiRENCE  39  
220  V OL I N  YAN K  TON 
4 279 MC I NTO  SH COR SON 42 
2 8 0  N E W  LlNDERWOOD P E NN l NGTGN 43 
1 7  
RANK 
2 8 1  
2 82 
2 8 3 
284  
28 5 
286  
287  
288  
2 89 
2 90 
2 9 1  
2 9 2  
29 3 
294  
2 9 5  
2 9 6  
2 9 7  
29 8 
299 
300 
TABLE 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
l l  
1 2  
1 3  
14 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
2 2  
23 
24 
2 5  
2 6  
2 7  
28  
29  
30 
FA ITH 
MAD I  SON 
NORTH V I LL E 
BI SON 
GE TTYSSURG 
Kl 11BALL 
SUMMIT 
P H ILL I P  
VOl vA  
CL ARK 
DEL:�ON T 
AURORA 
HARTFORD 
BUFF ALO 
MART I N  
H i l l  C ITY 
TEA 
HARRI S BUR G 
KEYST O NE 
ST URG I S 
# CHANGE 
COUNTY 1 980-1 986 RANK 
MEADE 44  30 l 
LAK E  5 0  3 0 2  
SP I NK 52 303 
PERK I NS 53 3 04 
P OTTER 5 7  3 0 5  
BRULE 58  30 6 
ROB E R T S  o O  3 0 7  
HAAKON 6 2  308  
8 ROOK 1.',G S 6 9  309 
C LARK 7 9  
DOUGLAS 80 
BROOK I NGS  83  
M I NN EHAHA 83  
HARDING a 1  
BENN E T T  1 02 
PENN l NGT uN 1 0 5  
L l  NCOLN 1 2 1  
L I NC OLN 1 2 2  
P ENN I NGTON 125 
l'IEA O E  1 36 
TOWN 
NORTH S[ OUX C l  T Y  
CROOKS  
BR ANDON C I  T Y  
PI ERRE 
SP E ARF I SH 
BOX ELDER 
WA TERTOWN 
RAP C D C I TY 
S I OUX F A LLS 
UNION 
MINNEHAHA 
MINNEHAHA 
HUGHES 
LA IIRENC c 
PENN I NGTON 
COO INGTGN 
PE NNI NG TON 
M INNEHAHA 
# CHANGE 
1980-1 986 
1 8 8 
2 5 6  
6 1 1 
6 2 7  
7 3 9  
924  
1 0 2 1 
3 7 88 
1 62 0 7  
1 1 .  saJI'H DAKOTA r-«.JNICIPALITIES RANKED BY Hll.."'»11' ClWUi ,  1980-1986 
x aw«:iH 
1 980-1986 RANI 
C U T TONIIOOO JACKSON - 5 0 . 000 3 1  
ONAKA FAULK - 2 8 . 57 1 32 
CHELSEA F Ai.JLK -26. 8 2 9  33 
TA BG R B ON HOMME - 2 6 . 0 8 7  3 4  
H E TL AN D  K l i, GSBUR Y - 2 4 . 2 42 3 5  
V E BL EN M A � S HALL - 2 3 . 9 1 3  36 
GARY OE iJEL -23 . 729 37 
JA VA nAL,mRTH - 2 3 . 3 7 2 38 
ROCKHAM FAuLK - 23 . 0 7 7  3 9  
MAR V  I N  GRANT - 23 .  ,J 7 7  4 0  
CANO VA 11 I NER -22 . 68 0  't l  
EDEN MAR S HALL -a.  535 42  
V I ENNA CLARK - .2 2 . 222 43 
H I LLSV I E W MCP H ER SON - 2 2 . 22 2  44 
L I L Y DA Y - 2 1 . 0 5 3  45  
TYNDALL BOii HOH ME - Z 0 . 9 9 0  46 
ANDOVE R DA V -20 . 86 3  4 7  
ESTELL I N E  HAiR I N  - 2 0 . 723 48 
Ml OLAND HA,.KON - 2 0 . 5 7 8  4 9  
F R U ITDAL E BUTTE - 20 .  4 5 5  50 
REE  HE I G H T S  HANO - 20 . 4 5 5  5 1  
VIBORG TURN ER - 1 9 . 9 5 1 5 2  
DALLA S GR EGORY - 19 . 5 9 8  5 3  
OR I E NT F AULK - 1 9 . 540 54 
EDGEMON T FALL R I VER - J. 8 . 9 3 7  5 5  
OL DHAM K l i�GSBURY - 1 8 . 9 1 9  5 6  
V I RGIL B EADL E - 1 8 . 9 1 9  5 7  
LAKE PRE STON K I NGSBUR Y - J.8 . 8 8 5  5 8  
BRA DLEY C L ARK - 1 8 . 5 1 9  5 9  
HIGHMOR E HYDE  - 1 8 . 4 8 3  60 
1 8 
� 
SC OTLAND 
MONRO E 
TOL STOY 
GL ENHAM 
AVON 
OL I V ET 
GA YV I L LE 
LAK E  ANDES 
AL C E S T E R  
COR S I CA 
GR ENV I L L E  
PR ES HG 
ARMOUR 
BURKE 
H.J D SO N  
STRATFORD 
LONG LAKE 
STICKN E Y  
DI MOCK 
GE ODES 
ELK POI NT 
FR EE MAN 
AL TA MON T 
CANISTO T A  
iH N FR E D  
GARDEN C ITY 
E UR EKA 
DRAP ER 
uaee 
/'le t.NO 
x CllM«ai 
CXUll'Y 1980-1986 
BON HOMME - 1 7 . 80 8  
TURNER - 1 7 . 64 7  
P OTTER - 1 7 .  52 6 
iiiAL WORTH - 1 7 . 1 6 0  
B ON HOMME - 1 6 . 66 7  
H UTCHINSON - 1 6 . 66 7  
YANK TON - 1 6 . 46 2  
CHARL E S  MIX - 1 6 . 424 
UNI ON - 16 . 384 
DOUGLAS - 1 6 . 1 4 9  
DA Y - 1 5 . 966 
l YMAN - 1 5 . 789  
DOUGLAS - 1 5 . 7 5 1  
GREGORY - 1 5 . 0 1 7  
LI NCOLN - 1 4 . 948 
BROWN - 1 4. 634 
HCi> HERSON - 1 4. 5 3 0  
AUR ORA - 14. 42 5 
HUTC H I N SON - 1 4. 2 8 6  
C HAR L E S  11 1  X - 1 4 .  19 1 
UNI ON - 1 3 . 9 0 7  
HUTC H I N SO N  - 1 3 . 8 1 7  
DEUEL - 1 3 .  793 
M C COOK - U . 7 3 8  
L A K E  - 1 3 . 5 8 0  
C i.ARK - 1 3 . 46 2  
:-I C  P HERSON - 1 3 . 2 3 5  
JONE S - l 3 . J43 
GRANT - 1 3 . 0 43 
H u TC H l NSON - 1 2 . 9 8 9  
RANK 
6 l TR I PP 
6 2  ioi E S S I NGTON SPR 
6 3  C OR ONA 
64 PARKSTON 
o 5  ORTLEY  
66  W OONSOCKE T 
6 7  NISLAND 
68  MILLE R 
69  r� E W  EFF ! "IGTDN 
7 0  S ELBY 
7 1  HGS ,'I ER 
72 cTHAN 
7 3  I P SWI CH 
7 4  ?LA NK  l tHON 
7 5  '.i PR I r,Gf I E LD 
7 6  REVILLO 
7 7  ',iAGNER 
78 SAL Er1 
7 9  ,'IAPLE S 
80 TORON TC 
8 1  ROSCO E 
8 2  ONI DA 
8 3  W HITE LAKE 
8 4  S P E NC E R  
8 5  C E N  TERV ILLE 
8 6  L EOLA 
8 7  CAM P C ROOK 
8 8  UTICA 
8 9  H UMBOL OT 
90  H OWAR D 
9 1  \,j { U�CT 
9 2  MIS S I ON 
9 3  ASTORIA 
94 RAVINIA 
9 5  E RW lN 
9 6  BUTLER  
9 7  WETONKA 
9 8  LOW R Y  
9 9  P ARKER 
100 BRITTON 
1 0  l CARTHAGE 
1 02 B UFFALO GAP 
10 3 VERMILLION 
104  C CJ..MAN 
10 5 ;; e s  SI NG TON 
106  BRIDGE11ATER 
10 7 ROS HOLT 
1 0 8  IROQUOI S 
1 09 B US HN E LL 
1 1 0 LEAD 
l l l  P ! E RP ONT 
1 1 2  NE\i E LL 
1 1 3  K ADOKA 
l 1 4  F ULTON 
1 1 5  EM E �Y 
1 1 6 S WAI 
1 1  7 BRANDT 
1 1 8 ARTAS 
1 1 9 W AR D  
1 2 0  nURL E Y 
ro.Nl'Y 
HUTC HIN SON 
J E RAULD 
ROB ER T S  
H U T C HINSON 
ROB ERTS 
S .. N BORN 
BUTTE 
H..:.NO 
ROB E RTS 
.. AL 110R TH 
E uMUNO S  
uA V I  SGN  
EuMUNO S 
AURORA 
dGN riOMME 
GRANT 
CHARLE S MIX 
MCC OOK 
C LARK 
D EU E L  
E i)MUNO S 
SULLY 
AURORA 
MC C OOK 
TURNER 
MC P HERSON 
HARDING 
YA NKTON 
MINN EHAHA 
MINER 
RO B ER TS 
TODD 
D E U EL 
C HARLES MIX 
KIN G S B U R Y  
DA Y 
MCP HERSON  
WAL WOR T H  
TURN ER 
MARSHALL 
MI NE R  
CUSTER 
CLA Y 
11000 Y 
B e  ADL E 
MCC OOK 
ROB E RTS 
K I NG S B UR Y  
B ROOKING S 
LA WR ENCE  
o .. Y 
BUTTE 
JACKSON 
H .. N SO N  
HA NSON  
BROOKINGS 
DcUEL 
C i.MP B cLL 
MOO D Y  
TURNER 
� CHANaE 
1980-1986 
- 1 2 . 9 3 5  
- 1 2 . 7 1 8  
- 1 2 . 698  
- 1 2 . 62 1  
- 1 2. s oo 
- 1 2 . 3qo  
- 1 2 . J3 7 
- 1 1 . 9 6 3  
- l l . i:l 7 7  
- 1 1 . 7 6 5  
- l l . 68 8  
- l l . 6 d l  
- 1 1 . 5 3 5  
- 1 1 . 49 1  
- 1 1 . 40 2  
- 1 1 . 39 2  
- 1 1 . 2 1 0  
- 1 1 . 1 1 1  
- 1 1 . 1 1 1  
- 1 1 . 0 1  7 
- 1 0. 8 1 1 
- 1  o. 6 93 
- 1 0 . 6 2 8  
- 1 0 . 5 2 6  
- 1 0 . 3 1 4 
- 1 0 . 0 7 8  
- 1 0. 000 
- 1 0. 000 
- 9 . 6 5 1  
- 9 . 3 2 4  
- 9 . 2 7 0  
-9 . 09 1 
- 9 . 0 9 1 
- 9 . 09 1  
- 9 . 0 9 1  
-9. 0 9 1  
-9 . 0 9 1  
- 9 . 09 1  
- 8 . 909  
- 8 . 8 0 5  
- 8 . 7 5 9  
-8. 602 
- 8 .  5"'t4 
- 8 . 1 84 
- 8 . 1 63 
- 8 . 1 1 6 
- 8 . 0 7 2  
- 8 . 0 46  
- 7 . 89 5  
- 7 . 8 52 
- 7 . 60 8  
- 7  . 5 2 3  
- 7 . 45 1  
- 7 . 40 7  
- 7 . 26 8  
- 6 . 9 7 6  
-o. 9 7 6  
- 6 . 9 7 6  
- 6 . 9 7 6  
- 6 . 92 1  
1 9 
" awDi  
RANK CXUffY 1980-1986 
1 2 1  ARL WGTON KI NGSaURY -6 . ao 1  
1 2 2  .; EN TPiOR TH LAKE - 6 .  7 3 5  
1 2  3 F AIRF AX GREGOH. Y - 6 .  066 
1 24 C HA NC E L L uR TURN ER - 6 . o l 4  
l Z S  R EDFI � i.. D  S? I N K  - () .  5 0 8  
1 2 6  .- GAR S JLL Y - 6 . 0:. 7 4  
1 2 7  _;RE GORY ;;..EGOR Y - 6 . 1 8 7  
l 2 8 l'i OL S E Y  a cADLc - 6 . 1 7 8  
1 2 9  d ERE SfORD UNION - 6 .  l 6 6. 
1 3 0  P UKWANA BiWL E - 5 . 9 8 2  
1 3 1  C AVOUR 8 i:AOLE - 5 . 982  
1 3 2  LEMMON P ERKIN S - 5 .93 2  
1 3 3  HURON B cADL c - 5 .  846 
1 3 4  PLATT E  CnARL E S  M I X - 5 . 54 7  
1 3 5  DOLAND S P I NK - 5 . 5 1 1  
1 3 6  BRUC E BROOKI NG S - 5 . 5 1 1  
1 3 7  M ORRI STO \o,N CORSON - 5 .  5 1  l 
1 3 8  D E  Srl ET K I N GS B UR Y  - 5 . 4 1 6  
1 3 9  FAULKTON F A ULK - 5 . 1 9 8  
1 40 WAUBAY D .. Y - 5 . 1 8 5  
1 4 1  CRE S BARD FAULK -4 . 9 7 7  
1 4 2  C O L  TON MINNE HAHA - 4 . 8 8 7  
1 43 PR INGLE C U STER -4 . 76 1  
1 44 ST. FRAN CIS TODD -4. 6 9 9  
1 4 5  BRY AN T HAMLI N --. . 6 39 
1 4 6  RAMONA L .. KE - 4. 564 
1 4 7  TIMBER LAK E  De  W E Y  - 4 . 5 4 5  
1 4 8  L E  B OLT GRANT -4 . 25 5  
1 4 9  ROSLYN o .. Y -4. 2 1 4  
1 50 M ONTROS E MC COOK -4. 040 
1 5 1  H OT SPR I N GS  FALL RI  V E R  - 3 . 8 3 8  
1 52 LAN E J ERAULD -3 . 6 1 4  
1 5 3  W EB STER DA Y - 3. 5 9 9  
1 5 4  YANKTON YANKTON - 3. 5 8 8  
1 5  5 S I S Sc TON R O BERTS - 3 . 549  
1 5 6  TULAR E S ?INK - 3 .  3 6 1  
1 5 7 BLUNT HUGHE S  - 3 . 30 1  
1 5 8  BIG STO N E  C ITY GRA NT - 3 . 27 3  
1 5 9 E GAN MOOD Y - 3 . 2 2 5  
1 60 H ENRY C GO I NG TON -3. 2 2 5  
1 6  l ARTE S I AN S.-NBORN - 3 .  0 8 3  
1 6 2  C DLDr1E TRIP P - 3 . 047 
1 63 B ELLE F OURC H E  BUTTE - 3. 02 6 
1 6 4  \ol OG D  MELLETTE - 2 . 9 8 5  
1 6 5  S EN ECA F..:.ULK -2 . 9 1 2  
1 66 IR E N E  TURN E R  -2.150 
1 67 MAR ION TURNE R  - 2 . 409 
1 6 8 BON E S T E EL i.RE GORY -2 . 2 H 
1 69 Ml TCHELL i)AV [ S ON -2 . 1 2 7  
1 70 CANTON LINC OLN - 1 .  940 
1 7 1  BATE SLAND SHANNON - l . 840 
1 7  2 \ol E S T PORT aRO illN - l .  6 3 9  
l 7 3  CLEAR LAK E  D E UEL - 1 . 5 2 6  
1 7 4 H lTC I-C O C K  B EADLE - 1 . 5 1 5  
1 7 5  POLLOCK CAMP B ELL - l .  408 
l 76 AL EXAN DRIA HA NSON  - 1 . 3 6 0  
1 7 7  S T .  LAWR EN C E  HAND  - l . 34 5  
1 7 8  BALTIC MINNE HA HA - 1 . 32 5 
1 79 oiALL P ENN I NGTON - 1 .  2�8 
1 8 0  CAS T LEWO OD HAMLI N - 1 .  2 56 
1 8 1  E A GL E  BUTTE 
1 82 BR ENTFOR D 
1 8 3  BROOKl N G S  
1 84 MOUND C I TY 
1 8 5  DELL  R AP I D S  
1 8 6  D E ADWOO D  
1 8 7  AB ERD E E N  
1 88 BO WOlE 
1 89 WARN E R  
1 90 COLUMBI A  
1 9 1  MOUN T VERNON 
1 9 2  L E NNOX 
l 9 3  DUP R E E  
1 9 4  OII I NNER 
1 9  5 GARR E T SO N  
1 9 6  HA Y T  I 
1 9 7  MOBR I D GE 
1 9 8  VE RDON 
1 99 WH I TE ROCK 
200 NUNDA 
20 1 BELV I D ER E  
20 2 WA LlAC E 
2 0 3  SHERMAN 
2 04 DA V I S  
2 0 5  GRO TON 
206 CUST ER  
2 0 7  M i l  BANK 
2 0 8  C HA MBE RLA I N  
2 0 9  FLA ND RE AU 
2 10 WOR T H I NG 
2 1 1  FORT P I ERRE  
2 1 2  GOG DWIN 
2 1 3  ,'1CLAUG HL I N  
2 1 4 MADI SON 
2 1 5 � R O D  
2 l b VA LLEY S PR I N G S  
2 1 7  HECLA 
2 1 8 W l lL0,1  LAKE 
2 1 9 J E F FER SON 
2 2 0  HE RRE I D 
2 2 1 i<ENNEB EC 
2 2 2  oROA DLAN O  
2 2 3  HA RR OL D  
2 2 4  HOVEN 
2 2 5  L .= S T ER V I L LE 
2 26 'v'G l l N  
2 2 1  S T UR G I  S 
2 2 8  61' I S  TGL 
229 i,H I T E  R I VER 
230  T ',,  l N  oROOKS 
2 3 1  C L  :. l R  E C I TY 
2 3 2  P E E V ER 
2 3 3  GE TTYS 3URG 
2 3 4  G A  COM A  
2 3 5  A S HTON  
2 3 6  i�E LL ETT E  
2 3 7  AL PENA  
2 3 8  F REDER I CK 
239 LANGFORD 
240 C OND E 
� CJIANGB 
COON'l'Y 1980-1986 RAJtl{ 
D E W E Y  - 1 . 149  2 4 1  
S P l NK - l .  09 8 2 4 2  
o R OO K I NG S  - 1 . 0 1 0  2 4 3  
C AMPBELL - 0 . 9 0 0  244  
M I NNE HAHA - o .  79  5 245  
L A WR ENCE -0 . 7 37 246 
oROIIIN -0. 100 247  
E DMUND S  -0 . 62 1  248 
o R O WN - 0 . 62 1  2 49 
oROWN -0. 6 2 1  250  
QAV l SON - 0 . 4 9 7  25 1 
L I NCOLN - 0 . 38 3 252  
l. I EBACH -0 . 3 5 5  253  
TR I P P  - 0 . 3 4 5  2 5 4  
iH NNEHAHA  -0 . 3 1 1 255  
HAML I N - 0 . 269  2 5 6  
iiA L WORTH  - 0 . 095  2 5 7  
G R O W N  0 . 0 0 0  2 58 
ROBER  T S  0 . 0 0 0  2 59 
LAKE 0 . 0 0 0  2 b0 
JACKSON 0 . 000  26 1 
CODI NG TON 0 . 0 0 0  262 
M I NNEHAHA  0 . 00 0  263  
TUR NE R 0 . 00 0  261t 
d RO W N  0 . 0 00 265 
C USTER 0 . 00 0  266  
GRANT 0 . 0 0 0  2 6 7  
a.R Ui. E 0 . 0 8 8  268 
MOODY 0 . 2 8 3  269 
L I NC OLN o . s 1 5  270  
S TA N L EY 0 . 6 1 4 27 1 
J EU E L  o .  7 1 9  27 2 
COR S O N  0 .  79  5 2 7 3  
L A K E  o .  8 0 5  271t 
JON E S  0 . 9 0 8  2 7 5  2 76 
r4 I N N E HA HA 1 . 1 2 3  2 7 7  
oRO�N 1 . 1 4q 2 7 8  
C LARK 1 .  H J  2.79 
UN I ON 1 . 3 5 1  280 
C A M PBEll 1 .  7 Sit 
i...YMAN  1 . 796  
o EA D LE 2 . 0 4 0  
2 8 1  
i-iUGHE S  2 . 040 
282  
2 83 ? OTT E R  2 . 43 9  284 YA NKT ON 2 . 5 o 4  28 5 
YANK TON 2 . 5 6 4  286 
:� EADE  2 . 6 2 3  287 
DAY 3 . 3 7 0  288  
r4ELlE  TTE 3 . 3 8 6  289  
GRANT  3 . 44 8  290 
r-OBER T.S 3 . 44 8  291  
;..oa  El<.  TS  3. 448. 292 
P O T T E R  3 . 5 1 2  293 
LYMAN 3 . 8 0 6  29 4 
S P I NK 3 . 89 6  29 5 
�p I NK 4 . 1 66 296 
..i ER A U LO 4 . l o 6 2 9 7  
0 R 0 11 N  4 . 2 3 4  298 
HARSH All 4 . 2 3 4  299 
S P  I NK 4 . 2 4 7  300 
2 0  
i-iE RR I C K 
;, E j,j  ,H nm 
.; H I T E WOOD 
P I ER R E  
r- G  S ',,  ELL 
;;H I T E  
LA KE NORDEN 
VOLGA 
P H l ll I P  
CLARK 
cLKT ON 
DOL T� 
HAlEl 
oi A T ERT Dlo N  
TRENT  
,H S S I O N  H i ll 
HAR T FORD 
',iAKDNOA 
'w' l L A  S 
F ,\ I TH 
K I MB ALL 
RAP I D  CI TY 
SGUTH SHORE 
NE il UNDE RWOOD 
DAN T E  
LEBA NON 
L E TCHER 
LAKE C I TY 
TURT ON 
NORTH S I OUX C I TY 
i-lART  I N  
FR ANKFOR T 
HCI NTO SH 
YAL E 
F ARM ER  
F A I R V I E " 
WASTA 
C L AR E MON T 
I SABEL 
hERMos ... 
B I S ON 
QU I NN 
I N T E R I G R  
OEL R I CH S  
RAY,'IOND 
STRANDBUR G 
SPEARF I SH 
F LCRENC E  
R E L IANCE 
AU!l,O R A  
T EA 
c m  TRAL C I  TY 
BUFFALJ  
H I LL C I TY 
S IOUX F ALL S 
SUMM I T  
oAOGER 
HARR 1 SBURG 
BAl�CROF T 
AKASKA 
s aw«m 
1980-1986 
GR EGORY 4 . 34 7  
TR I P P 4 . 47 7  
LA ',, R E NCE 4 . 7 5 0  
HUGHE S 5 . 2 3 6  
H I N E!,. 5 . 2 6 3  
oROO K I NG S  5 . 4 8 5  
HAMl l N 5 .  5 l 5 
oROO K I N G S  5 . 6 5 1  
H AAKON 5 . 6 9 8  
CLARK 5 .  8 4  7 
oROOKI NG S  6.  0 1 2  
TU RNE R 6. 3 8 3  
HAML I N  6 . 3 8 3  
COD I N GTON 6 . 524  
rllJOD Y 6. 599 
YANK TON 6 . 5 99 
rl ! NNEHAHA 6 . 8 7 6 
C L AY 7 . 049  
i-l I NE R  7. 1 4 2  
i-lE ADE 7. 63  8 
6RULE 7. 7 1 2  
P E NN I NG TON 7 .  7 79 
C O D I NGTON 7 . d 8 3  
P E NNI NG TON 8 . 3 1 7  
C HA R L E S  M I X  8 . 433 
P O T TE R  8 . 52 7  
5A NBORN 8. 5 9 7  
, ... A R  SHALL 8 . 6 9 5  
5P I NK 8 . 9 1 0  
UN ION  9.  lt 3  7 
6ENNE T T  1 0 . 0 1 9  
SP I NK 1 0 . 0 4 7  
C ORSON 1 0 . 04 7  
3 EAOlE  1 0 . 29�  
HA NSGN 1 1 . 1 1 1  
L I NC OLN 1 1 . 1 1 1  
P E NN I NGTON 1 1 . 1 1 1  
BRO WN 1 1 . 1 1 1  
DE ,,EY l l . 445  
C J S T ER 1 1 . 553  
P E RK I NS 1 1 .  597 
P E NN I NGTGN 1 2 . 500 
JAC KSON 12. 903 
FALL  R I V E R  1 2 . 903  
Cl.ARK 1 3 . 20 7  
GRANT lJ.  9 24 
t :. wRENCE  1 4 . 0 7 3  
C.JD ING TON l S . 7 8 9  
L Y MAN 1 5 . 789 
B ?. OOK I NG 5  ;, a. J 70  
L I  NC Ol N i. 6. 5 9 8  
L :.  1tR ENC E l 8 .  641t 
HARD I NG 1 9 . 2 05  
P E NN I NGTON 1 9 . 626 
M i NNEHAH A  l 9. 924 
ROBER T S  20 . 689 
K I NG SBURY 2 1 . 2 1 2  
L I NC OLN 2 1 .  803 
K I NGSBUl{Y 2 1 . 9 51 
•Al lilJI.. TH  22. 449 
� CHANGB 
RA>I{ � caJNl"{ 1980-1986 
30 l B RANDON C I TY M l NNEHAHA 23.599 
30 2 KRANZBURG COOI NG TON 25.0 00 
303 STOCKHOL M GRANT 26. 315 
304 D EL MONT DGUCiLA S 2 7.586 
305  BOX ELDER  P ENN I NGTON 29.001 
306 NORTH V I LLE S? I NK 37.681 
307 K EYSTONE P E NN I NGTON 42. 3 72 
308 CROOKS M I NNEHAHA 43.097 
309 F A I RBURN C u  S TER 46.341 
TABUi 12 . rorul.ATICN AND �  CHANGB OF INCXfiKRATED � IN SCUl1f llAKOI'A ARRAl'GID BY 
CXXJNTIES : 1980-1986 
cnJNI'Y AND rop rop # CHANGB " CHANGB  
PLACE 1986 1980 1980-1986 1980- 1986 
AURORA C OU NTY 3 3 36 3628 -292 -8.049 
PLANKI NT O N  570 644 - 74 -11.491 
S T ICKNEY 3 50 409 -59 -14.425 
WH IT E  LA KE 3 70 414 -44 -10.628 
O THER *  2046 2161 -115 -5.322 
B EADL E C OU NTY 18295 19195 -900 -4.689 
BR OADLA ND 50  49  1 2. 041 
CAVOUR 110 l l  7 -7  -5.983 
HI TCiHC OCK 130 132 -2 -1.515 
HUR O N  12240 13000 -7!a0 -5. 846 
V I RG I L  30 3 7  -7 -18. 919 
WO L S E Y  410 437 -27 -6.178 
� E SS I NGT O N  270 294 -24 -8.163 
YALE 150 136 14  10 .294 
OTHER *  49 05 4993 -88 -1.762 
B E NNE T T  COUNTY 33 73  3044 329 1 0.808 
MART I N  1120 1018 102 10.020 
OTHE R� 225 3  2026 227 ll.20 't 
BO N HGi�M E COU NTY 67 70 8059 -1289 -15 . 995 
A VON 4 aO 5 76 -96 -16.667 
SCOTL Ai;O 840 1022 -182 -17.308 
SPR I NGf l ELO 1220 1377 -157 -ll .402 
TA B O R  3 40 460 -120 -26.087 
TY NOALJ .. 990 1253 -263 -20.990 
OT HE R *  29 00 3 3 71 -471 -13. 972 
B R OOKING S  COUNTY 24615 24332 283 1.163 
AURORA 590 5 0 7  83  16. 371 
BROOK I NG S  14800 14951 -151 -1.010 
BR UC E  240 254 - l't  -5.512 
B U SH NELL 70  76 -6 -7.895 
E LKTO N  6 7 0 632 38 6. 013 
SI NA I 120 129 -9 -6. 977 
VOLGA 1290 1221 69 5.651 
W HITE 5 00 o\ 74 26 5.485 
OTHER* 63 35 6 088 247 4.057 
2 1  
ca.JNI'Y AND roP R)p -� " CHANGE 
PLACE 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
BROWN COW TY 366 80 36962 - 2 8 2  - 0 . 763 
ABERDEEN 2 5 6 7 0  2 5 8 5 1  -1 8 1 -0 . 700 
CLAR EHONT 2 0 0  1 8 0  2 0  1 1 . 1 1 1  
C OLUMB IA  1 60 1 6 1  - 1  -0. 62 1 
FREDE R I C K  3 2 0  307  13  4 . 23 5  
GR OTO;; 1 2 3 0  1 23 0  0 0 . 000 
HECLA 440 4 3 5  5 l . 149 
ST RA TFGR D  70 8 2  - 1 2  - 1 4 . 6 34 
VE RDm, 7 7 0 0 . 000 
WARN ER 3 20 322 -2 - 0 .62 1 
W ES TPORT 1 20 1 2 2  -2 - 1 .  639 
OTHER :;: 8 1 43 8 2 6 5  - 1 2 2  -1 . 476 
BRULE COUNTY 5492 5 245 2 4 7  4 . 7 0 9  
CHAMBERLA I N  2 2 60 2 25 8  2 0 . 009 
K IMBALL 8 1 0  7 5 2  5 8  7 .  7 1 3  
PU KWA isu\ 2 20 234  - 1 4  - 5 . 983 
OTHER* 22 02 2 00 1  2 0  l 1 0 . 0 4 5  
BUF FALO COUNTY 1 632  1 7 9 5  - 1 6 3  -9 .08 1 
OTHER* 1 6 3 2  1 79 5  - 1 63 - 9 . 08 1  
BUTTE C O W  TY 8232 8 3 7 2  - 1 4 0  - l . 6 7 2  
B EL L E  FOU RC HE 45'5 0 46 92 - 1 4 2  -3.026  
F RU I  TDAl. E 70 88 - 1 8  - 2 0 . 45 5  
N EWELL 590  63 8 -48 -7 . 52 4  
NI  SL AND 190 2 16 -2 6 - 1 2 . 0 3 7  
OTH E R* 2 83 2  2738 94  3 . 4 3 3  
CAMP B ELL C OUNTY 2 2 1 5  2 243 -2 8 - l . 248 
A RTAS 40 43 -3 -6 .  977  
HERRE I D  5 8 0  5 70 1 0  1 . 7 5 4  
M O UN D C H Y  1 10 l l l  -l -o  .90  l 
P OLLOCK  350  3 5 5  -s -1 .408 
OTH E R *  1 13 5  1 1 64 -29 -2 . 49 1  
C HARL ES M I X  c our. r y  9 3 q2  9 6 8 0  -2 8 8  - 2 . 9 7 5  
DANTE 90 8 3  7 8 . 434  
G EDD E S  260  3 0 3  -43 - 1 4 . 1 9 1 
LAK E  ANDES 860 1029  - 1 6 9  - 16.424  
PLATT E 1 2 60 1 334 -74 -5 . 54 7  
RAV ltHA 80 88 -8 -9 . 0 9 1 
WAG N E R  1 290 1 453  -1 63 -l l . 2 1 8  
OTHER* 5 5 5 2  5390  162  3 . 006 
C LARK C OUNTY 4822  4894 -72 -1 . 4 7 1  
BRADLEY 1 1 0 1 3 5  -2 5 - 1 8 . 5 1 9 
CLARK 1430  13 5 1  79  5 . 8 4 8  
GAR D Ei1 C ITY 90  1 04 -1 4 - 1 3 . 46 2  
NAPLES 40 4 5  - 5  - 1 1 . 1 1 1  
RAYMOND 1 2 0  1 0 6  1 4  1 3 . 20 8  
V I ENNA 70 9 0  -2 0 -22 . 22 2  
W I LLOW LAK E  3 8 0  37 5 5 1 . 3 3 3  
OTHER* 2 5 82  2 6 8 8  - 1 0 6  -3. 943 
CLAY C OUNTY 12 804 1 3 6 8 9  -8 8 5  -6 . 46 5  
VERM 1LL I O N  9 2 7 0  1 0 1 3 6  -866  - 8 . 5 44 
WAKON DA 4 1 0  3 8 3  27 7 . 0 5 0  
O THER* 3 1 24 3 1 7 0  -46 - 1 . 4 5 1  
C O D I NGTON CO UNTY 22 456 2088 5 1 5 7 1  7 . 5 22 
FLOR ENC E 220 1 9 0  30  1 5 . 789 
H ENRY 2 1 0  2 1 7  -7 -3 . 2 26  
KRAN ZBURG 1 7 0 1 36 3 4  25 . 00 0  
SOUTH SHORE 260 2 4 1  1 9  7 . 8 84  
WALLA C E  90 9 0  0 0 . 0 0 0  
.,ATERTO "'N 1 6 6 7 0  1 5 6 4 9  1 02 l 6 . 5 24 
OTHER* 4 8 3 6  4362 4 74 1 0 . 8 6 7  
2 2  
roJNTY AND POP POP I CHANGE " CHANGE 
PLACE 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
CORSON CO UN TY 5 028 5 1 9 6  - 1 6 8 - 3 . 2 3 3  
MCI N TOSH 460 4 1 8 4 2  1 0 . 048 
MCLAUGHL I N  760 7 5 4  6 o .  796 
MORR I STOWN 1 2 0  1 2  7 - 1  - 5 .  5 1 2  
O T H E;;.* 3 6 8 8  3 89 7  -209 - 5 . 363 
CU S T ER C O UN TY 6 936 6 0 0 0  9 3 6  1 5 . 6 00 
B U F F AL O  GAP l 70 1 8 6  -1 6 -8 . 60 2  
CUSTER 1 8 30  1 8 3 0  o 0 . 000 
F A IRBURN 60 4 1  1 9  46 . 34 1  
HERMG$A 2 8 0  2 5 1  2 9  l l . 554  
PRI NGLE 1 00 1 0 5  - 5  -4. 762 
OTH ER* 4496 3 5 8 7  909 2 5 . 34 2  
DAV I S ON COU NTY 1 7 449 1 78 2 0  - 3 7 1 - 2 . 08 2  
ETHAN 3 10 3 5 1  - 4 1  - l l . 68 l 
M I  TCncL L 13 620 1 3 9 1 6 -29 6 -2 . 1 2 7  
MOUNT VERNON 400 402 - 2  -0 . 498 
OTH E R *  3 1 19 3 1 5 1  - 3 2  - 1 .  0 1 6  
DAY C OUNTY 7 8 5 8  8 13 3  -275  - 3 . 3 8 1  
ANDG 'w' E R  1 1 0  1 39 - 2 9  - 2 0 . 8 6 3  
BRI $ TOL 4 6 0  445 1 5  3.  3 7 1  
BUH. ER 20 2 2  -2 - 9 .  O ' H  
GR EWi I LL E  1 0 0  1 1 9  - 19 - 1 5 . 96 6  
L l L  y 3 0  38 - 0  - 2 1 . 0 5 3  
P I  E R ?Ot-1 T 1 70 1 8 4  -1 4 -7 . 6 09 
ROSL YN 2 5 0  26 1 - 1 1  -4 . 2 1 5  
ii AU BAY 6 40 6 7 5  - 3 5  - 5 . 1 8 5  
W EB $TER 2 3 3 0  2417  -87  -3. 6 0 0  
OTHE R* 3 74 8  3 833  - 8 5  - 2 . 2 1 8  
DEUEL CO UNTY 5044 5 2 8 9  -245 -4 . 6 3 2  
ALTAMONT  50 58  -a - H .  793  
ASTO R IA 1 40 154 -14  - 9 . 09 1  B RANDT 1 2 0 129  - 9  -6 . 97 7  
CLE AR LAKE 1 2 90 1 3 1 0  - 2 0  - 1 .  5 2 7 
GARY 2 70  354  - 8 4  - 23 . 729 
GOOD id N  1 4 0 139  l o. 7 1 9  
TORONTO 2 1 0  2 3 6  - 2 6  - 1 1 . 0 1 7  
OTHE R* 2 8 24 2909 - 8 5  - 2 . 9 22 
DEWEY  CO UNTY 5482  5 36 6  1 1 6  2 . 1 6 2  EAGL E BUTT E 4 30 435 - 5  - 1 . 1 49 
I SA Bel 3 70 3 3 2  3 8  1 1 . 44 6  T I  M B  ER LAK E  6 3 0  66 0 - 3 0  - 4. 545  OTHE R* 4052  3939  1 1.3 2 .  869 
DOUGLAS COUNT Y  3 9 62 4 1 8 1 - 2 1 9  - 5 . 2 3 8  ARM C UR 690 8 1 9 - 1 2 9  - 1 5 . 7 5 1  CORS1CA 5 40 644 - 1 04  - 16 . 1 49 D EL � ON T 3 70 290 8 0  2 7. 5 86 O THER* 2362  2 42 8  -66 -2 . 7 18 
E D MUNDS COUN T Y  4960 5 15 9  - 1 99 -3. 8 5 7  
BOWD LE 6 4 0  6 4 4  - 4  -o.  62 1  
HOSi<\E R 3 4 0 3 8 5  - 4 5  - l l .  6 8 8  
l PSii lCH 1 0 2 0  1 1 53 - 1 3 3  - 1 1 . 5 35  
ROSCG E 3 30 3 7 0  - 4 0  - 1 0. 8 1 1  
O THER*  2 b 30 2607  23  0 . 8 82 
FAL L R I V ER C G UN TY 7 7 5 1  8439  - 6 8 8  -8 . 1 53 
E D G EHONT 1 1 90 1 46 8  -2 7 8  -1 8 . 9 3 7  
HOT SPR I NGS 4560  4742 - 1 8 2  -3 . 8 3 8  
OELR ICHS 1 40 1 2 4  1 6  1 2 . 903  
OTHER* 1 8 6 1  2 1 05 -244 - 1 1 . 5 9 1  
2 3  
CXDrI'Y AND roP roP I CHANGB � CHANGB 
PLo\CB 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
FAULK COUN T Y 30 7 7  3 3 2 7  - 2 5 0  - 7 . 5 14 
CHELSEA 30 4 1  - 1 1  -26. 829 
CR E .'.i6ARD 2 1 0 2 2 1  - 1 1  - 4 . 977 
F A ULKTON 9 3 0  9 8 1  - 51 - 5 . 1 99 
ONA KA 50 7 0  -20 - 2s. 5 71 
ORIENT 70  87  - 1 7  - 19 . 540 
ROCKHA1'4 40 52 - 1 2  -23. 077 
SENECA 1 00 1 03 -3 -2. 9 13 
O THER* 1 647 1 772 - 1 2 5  - 7 . 054 
GRANT co� TY 89 14 9 0 1 3  - 9 9  -1 . 098 
ALBE E 20  23 -3 - 13 . 043 
B I G  STON E C I TY .6. 50  672  - 22 - 3 . 274 
LE BOLT 90 94 -4 -4 . 2 5 5  
MARVIN 40 5 2  - 12 -23 . 0 77 
Ml l 8.ANK 4 1 20 4 12 0  0 0 . 000 
REVILLO 1 4 0  1 5 8  - 1 8  - 1 1 . 3 92 
STOC KHOLM 1 2 0  9 5  25 26. 316  
STRANDBURG 9 0  7 9  11  13. 9 24 
rw rn BROOKS 90 8 7  3 3. 448 
OTHER *  3 5 54 3633  -79 -2 . 1 75  
GRE GORY CO l.t. TY 5 7 4 1  60 1 5  -2 74 -4. 5 5 5  
BONESTEEL 3 50 3 5 8  - 8  -2 . 23 5  
BURKE 7 3 0  859  - 1 29 - 15 .  01 7 
DALLAS 1 6 0 1 9 9  -39  - 19 . 598 
FAIRF.\X 2 10 225  - 1 5  -6 .667  
GR EGORY 1 4 1 0  1 503 - 93 -6 . l d 8  
HE RRICK 1 20 1 1 5  5 4. 348 
OTH ER *  2 7 6 1  2 756 5 o .  18 1 
HAA K ON C OUNTY 2793 2794 -1 -0 . 036 
11 l Dl ANO 220  2 7 7  - 57 -20. 5 78 
P H H.L I ?  1 1 50 1 08 8  6 2  5 . 699 
OTHER*  1423  1 42 9  -6 -0 . 42 0  
HAML IN  C OUNTY 5 2 48 5 26 1 - l 3 - 0 . 2 4 7  
BRY ANT 3 70 3 8 8  - 1 8  -... .  639 
CASTL E wO O D  5 50 5 5 7  -1 - 1 . 2 57  
ES T i:L l lNE  5 70 7 19 - 1 49 -20. 723 
HA YTI 3 7 0 3 7 1  - 1  -a. 210  
HAl i:l 1 00 94 6 6. 383  
LAKE NORD EN 41t0 4 1 7  23 5. 5 1 6  
OTHER*  2848  2 71 5  1 33 lt . 899 
HANO COUNTY 46 5 4  4948 -294  - 5 . 942 
111 LL ER 1 7 00 1 9 3 1  -23 1  - 1 1. . 963 
REE HE IGHTS 70  88  - 1 8  -20.455  
ST . LAWRENC E 2 20 223 - 3  - 1 . 3 45 
OTHER* 2664 2 70 6  - 42 - 1 . 5 5 2  
HANSGN C OUNTY 32 83 3 4 1 5  - 1 32  - 3 . 8 6 5  
Al EX.:.NDR I A  5 80 5 8 8  - 8  - 1 . 3 6 1  
EMERY 3 70 3 9 9  -29 - 7 . 268 
FARM ER 3 0  27 3 11. .  l l  l 
FUL TGN l 00  108  -a - 7 . 407  
OT HE R* 2 2 0 3  2 29 3  -90  -3 . 92 5 
HARC I NG COUiH Y 1 7 76 1 7 0 0  76 4. 471  
BUFFALO 540  453 8 7  19. 2 0 5  
CAM P CROGK 90 1 00 - 1 0  - 10. 000 
OTHER*  1 1 46 1 1 47 - 1  -0 . 087 
HUGHES COUNTY 148 89 14220  669 4 . 7 0 5  
BLUi, T 4 1 0  424 - 1 4  -3 . 3 02 
HARROLD 200  196  4 2 . 04 1  
P I ERRE 1 2 600  1 1 973  627  5.  23  7 
OTH E "* 1 6 7 9  1 6 2 7  52  3 . 1 9 6  
2 4  
CUMl'Y AND POP POP # CHANGE " CHANGE  
PLACE 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
HUTC HINSO N C OUNTY 8654 9350 -696 -7.444 
DIMOCK 1 20 140 - 20 -14.286 
FR.E EHAN 1260 146 2 -202 -13 . 817 
ME NNO 6 90 79 3 -103 -12.989 
OLIV ET 80 96 -16 -16.667 
PAR K S T ON 1 3  50 1 545  -195  -1.2.621 
TRI P P  700 804 -104 -12 . 935 
OTHER• 4454 4510 -56 -1. 242 
HYD E  COUNTY 1913 2069 -156 -7.540 
HIGHHGRE 8 60 1055 -195 -18.48 3 
OTHER* 1053 1014 39 3.84-6 
JACK.SON COUNTY 3365 3437 -72 -2.095 
B E LVI DERE  80 80 0 0.000 
C OTTONWOO D 2 4 -2 -5 i) .  000 
INTE R L O R  70 6 2  8 12.903 
KADOKA 770 832 -62 -7 . 4 52 
OTHER* 2443 2459 -16 -0 .651 
J ERAu L D  COUNTY 2804 29 29 -12 5 -4.268 
AL PEf.iA 300 28 8 1 2  4. 167 
LANE 80 83 -3 -3.6 14 W ESS J :..G TO N  SPR 10 5 0  1203 - 1 53 - 12. 7 1 8  OTHE ;; *  1374 1355 19 1. 4J2 
JONE :; COUNTY 1482 146 3 19 1.299 
ORAP cR 120 13 8 -18 -13 . 043 
MUR DO 730 723 7 0 . 96 8  
O TH E R -=  6 32 602 3 0  4 . 93 3  
K ING '.i BURY COUNTY 6344 6 679 -335 -5.016 
A RU NGT ON 923 99 1 -68 -6. 862 
B A D GE R  120 99 21 21.212 
B ANC ROF T 5 0  't l  9 21. 9 51 
D E  SrlET 11 70 1237 -67 -5 .416 
E RWIN 60 66 -6 -9.091 
HETLAND 50 66  -16 -24.242 
IROQuc;lS 320 348 -2 8 -3.046 
LAK E PRESTON 640 789 -149 -1 8.885 
OL DHAH 1 8 0 222 -42 -18. 919 
OTHER• 28 31 2 820 1 1  0. 390 
LAKE C OUNTY 1 0826 107 24 102 0.951  
MA DISON 6260 6210 50 0.805 
NUNDA 60 60 0 0.000 
R AMONA 230 241 -11 -4. 56� 
WE NTiiGRTH 180 19.3 -13 -6. 736 
W 1 NF RED 70 8 1  - 1 1  -13.530  
OT HE R* 4026 3 939 8 7  2. 209 
LAWR ENC E COUNTY 1 9442 18339 1103 6.015 
C EN T;;..U.. CITY 2 10 1 77 33 18. 644 
D EA DoiOO D  2020 2035 -15 -o. 737 
L EAD 3990 4330 -3.fto O  -7.8 52  
SP E ARF l SH 5990 5 251 739 14.074 
WHITEWOOD  860 821 39 4.750 
OTHE R* 6372 5725 647 11. 30 l 
l. l NC GL N  C OUNTY 143 63 13492 871 6 . 4 5 6  
CANTON 2830 2886 -56 - 1.940 
FAIR V I E �  1 00 90 10 1 1. 1 11 
HARRIS B UR G  6 80 558 122 2 1.864 
HUDSON 3 30 38 8 - 5 8  -14.948 
LE NNOX 18 20 1827 -7 -0.3 8 3  
T EA 850 7 29 1 21 1 6.598 
W OR TnlNG 3 90 388 2 a .  51 5 
O TH.ER� 73 63 6626 7 3 7  ll .123 
2 5  
caJNTY AND rop rop I CHANGE S CHANGB 
PLACE 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
L Y11Ai, COU N T Y  3 7 20 3864  -144 -3 . 1 2 1  
K ENNE BEC 3 40 334 6 1 . 796 
OACOM .. 3 0 0  2 8 9 1 1  3 . 8 0 6  
PR ESHG 6 40 76 0 - 1 20 - 1 5. 789  
R ELIAN C E  220 1 9 0 30 1 5 . 7 8 9  
OTHER* 2 2 20 229 1  - 7 1  -3 . 099  
MC COOK C OUN TY 6 1 0 7 6¥.4 - 3 3 7 - 5 . 2 3 0  
BR I DGEriA T ER 6 00 6 5 3  - 53 - 8 . 1 16 
CAN I STOTA 540  6 2 6  -86 -13. 7 38 
MONTRO SE  3 80  396  -16  -4 . 040 
SAL EM 1 3 20 1486  -166  - l l . 1 7 1  
SP ENC ER 3 40 3 8 0 -40 -10 . 5 2 6  
OTHER * 29 27 2903  24 0 . 8 2 7  
MC PHE R SON COUNTY 36 74 40 27  -3 5 3  -8 . 766 
EUREKA 1 1 80 1 3 6 0  - 1 8 0  -1 3 . 2 3 5  
H I U.SV 1 EW 1 9 - 2  - 2 2. 2 2 2  
L E OLA 5 30 6 4 5  -6 5 - 1 0 . 0 78 
LONG L AKE 1 0 0  l l 7 - 1 7  -1 4 . 530  
W E TONKA 20  22  -2 -9 . 09 1 
OTH E R *  l 7 60 1 8 74 -1 1 4  -6 . 08 3 
MARSH ALL C O UNTY 5032 5404 -3 72 -6 . 804 
BR I TTGf, 1 4 5 0  1 5 9 0  - 1 40 -8 . 8 0 5  
E D E N  1 1 0 142  - 32 -2 2 . 5 3 5  
LAKE C ITV 5 0  'H> 4 8 . 696  
LANGFG R D  3 2 0  3 0 7  1 3  't . 2 3 5  
VEBL EN 2 8 0  3 6 8  - 8 8  -2 3 . 9 13 
OTH ER * 28 22  2 9 5 1  -1 2 9  -4 . 37 l 
HEADE COUN TY 234 5 7  207 1 7  2 H O  1 3 . 2 26 
FA ITH 620 5 76 't4 1 .  6.39 
STURGIS 5 3 2 0  5 1 84 1 3 6  2 . 62 3  
OT HER* 1 75 1 7  l 't 9 5 7  2 5 6 0  1 7 . 1 1 6  
M ELL E TTE C O UNT Y 22 96 22't9 47 2 .0 9 0  
WHIT E R I VER 5 8 0  5 6 1  1 9  3 . 38 7  
WOO D  1 30 1 3 4  -4 - 2 . 9 8 5 
OTHER*  1 5 86 1 5 54 3 2  2 . o sc;  
MI NE R  C OUN TY 3467 3739 - 2 72 -7 . 2 7 5  
CANov:. 1 50 1 94 -44 -22. 680 
CAR T HAGE 2 50 274 -24 - 8. 759  
HO WAR D 1 0 60 1 1 6 9 - 1 09 -9 . 324  
RO  SWEL L 2 0  1 9  l 5 . 2 63  
V [ LAS 30 28  2 7 . 1 43 
O THER * 1 9 5 7  2 0 5 5 -98 -4 . 7 69 
MI NNE H AHA C OUNT Y  1 2 2 6 67 1 0 9 4 3 5  1 3 2 32 1 2 . 0 9 1 
BA L T I C  6 7 0 679 -9 -1 . 32 5 
BRANOGi-l C ITV 3200  2589  6 1 1  23. 600 
COL  TON 7 2 0  7 5 7  - 3 7 -4.  888  
C ROOKS 8 5 0  594 2 5 6  4 3 . 0 98 
DELL R AP I DS 2370  2389  - 1 9  - o . 79 5 
GARRETSON 960 963 -3 -0 . 3 12 
HARTFGRD 1 2 90 1 2 0 7  8 3  6 .  8 7 7  
HU MBOL DT 440 487 -47 -9 . 6 5 1  
SHERMAN 1 0 0 1 0 0  0 0 . 000 
S I O U X  FALLS 975 5 0  8 1 343 1 6 2 07 1 9 . 9 2 4  
VAL L EY SPR I iiGS 8 1 0  8 0 1 9 l . 124  
OT rlEP. * 137 07 l 752 6 -3 8 1 9  -2 1 .  790 
i-lOODY CO UN T Y  6708  6692  16  0 . 239  
C OLMAN 460  50 l -4 1 -8 . 1 8 4  
EGAN 2 40 248  -8 -3.226  
FLANDREAU 2 1 2 0  2 1 1 4 6 0 . 28 4  
TRE NT 2 1 0 197  1 3  6. 5 9 9  
"AR D 40 43 -3 -6. 977  
OT HER* 3639  3 5 89 5 0  l . 3 9 3  
2 6  
roMI'Y AND FOP FOP # CHANGB " CHAOOE 
PLACE 1 986 1980 1 980-1986 1980-1986 
P ENN I NG TON COUNT Y 769 0 0  7 0 3 6 1  6 539 9 . 294 
BO X ELD E R  4 1 1 0  3 1 86 9 2 4  2 9 . 00 2  
H(LL C I TY  6 40 53 5 1 0 5  19 . 626  
K E Y :;TONE  420  295  1 2 5  42 . 37 3  
N E W  UN DER WOO D 5 6 0  5 1 7  43 a . 3 1 7  
QU I N N  9 0  8 0  1 0  1 2 . 500  
RAP  IO  CITY  52480  io,8692  3 7 8 8  1 . 1 a o  
WALl 7 60 170 - 1 0  - 1 .  299 
WAST A 1 1 0  99 l l  1 1 . 1 1 1  
OTHER* 1 7 7 30 1 6 1 87 l 543 9 . 5 32 
PERK I NS ca u.; TY 46 40 470 0  -60 -1 . 2 7 7  
BISGN 5 1 0 4 5 7  5 3  1 1 . 5 9 7  
LE MMON 1 7 6 0  1 8 7 1 - 1 1 1  - 5. 933 
OT HER*  23 70  2 3 7 2  -2  -0 . 084 
P O T TER  C OUN T Y  3 6 74 3 6 74 0 O.JOO  
GE TTYSBURG 1 6 80 1 62 3  5 7  3 . 5 1 2 
HO VEN 630 6 1 5  1 5  2 . 439 
LEBANON 1 40 129  l l  a .  5 2 7  
TOL :; TO Y  80 9 7  - 1 7  - 1 7 . 526  
OTH E R* 1 144 1 2 1 0  - 66 - 5 . 45 5  
ROBERTS CO UIHY 1 09 79 1 09 1 1  68  0 . 623 
CLA I RE CITY  90  87  3 3 . 448  
CORONA 1 1 0 1 2 6  - 1 6  - 1 2 . 698 
N E W  EFFINGTO N 2 3 0  2 6 1  - 3 1  - 1 1 . 8 7 7  
OR TL EY 70 8 0  -1 0 - 12 . 500 
P EEVER 240 232  8 3 . 44 8, 
ROSHGL T 4 1 0 -.46 - 3 6  - 8 .  012 · 
S ISSETON 2690 2 78 9  -99 - 3 . 5 5 0  
SUMM IT 3 5 0 290 60 20 . 690 
W H I T E  ROCK 1 0  1 0  0 0 . 000 
WIL MOT 4 6 0  5 0 7  -47 -9 . 270 
OTHE R *  63 19 6083 2 3 6  3 . 88 0  
SANBORN c a  U'l T Y  30 3 2  3 2 1 3  -1 8 1  -5 . 6 3 3  
A R T E '.i l AN 2 20 22 7 - 7  -3 . 084 
LE TCHER 2 40 2 2 1  1 9  8. 5 9 7  
W OOi�SOC KET 700 799  -99  - 1 2 . 3 9 0  
OTHER* 18  72  1 %6 -94 -4. 7 8 1  
SHANNON COUN TY 1 2 7 5 6  1 1 3 2 3  1 433  1 2 . 6 5 6  
BA T E SLAND 1 60 1 63 -J - l . 840 
OTHER*  125 96 1 1 1 60 1 436 12 . 86 7  
SP r ;;K ca� TY  89 34 920 l -2 6 7  -2 . 902 
ASH TON 1 60 1 5 4  6 3 . 896 
BRENTFORD 90 9 1  - 1  -l . 099 
C O ND E  2 7 0  259  1 1  4 . 2 47 
DOLAi,iD 3 6 0  38 1 - 2 1  - 5 . 5 1 2 
F R A,';KFOR T 2 30 209  2 1  1 0 . 048  
MEL L E T TE 2 0 0  1 9 2  8 4 .  16 7 
NOR THVIL L E  1 90 1 3 8  5 2  3 7 . 6 8 1 
R E DF I E L D  2 8 3 0  3 02 7  - 1 9 7  -6 . 5 08 
TULARE  230  238 -8  - 3 . 36 1 
TURTGN 1 10 1 0 1 g 8 . 9 t l  
O T H E R* 4 26'!• 4 4 1 1  - 1 4 7  - 3 . 3 3 3  
STANLEY C OUN TY 2 66 9  2 5 3 3  1 3 6  5 . 369 
FORT P I ERRE 1 800 1789  1 1  0 . 6 1 5  
O THER * 869 744 1 2 5  1 6 .  80  l 
S UL LY C OUNTY  1 92 3  1 990  -67 -3 . 36 7  
AGAR 130 1 3 9 -9 - 6 . 4 7 5  
ON I DA 760 8 5 1  -91 - 1 0 . 6 9 3  
OTH E R *  1 0 3 3  1 0 0 0  33 3 . 3 00 
TODD COUN TY 6 8 42 7 3 2 8  -486 -6 . 6 32 
f1 ISS I DN 680  748  -68  -9 . 09 1 
ST . F RA NCIS 130 7 6 6  - 3 6  -4 . 7 00 
OTHER *  5 432 58 1 4  - 3 8 2  -6 . 5 7 0  
2 7  
ccu,rry AND roP FOP • aw«.B " CHAtG  
PLACE 1986 1980 1980-1986 1980-1986 
TRIP P C OUNT Y 7 2 0 1 7 2 68 - 6 7  -0 . 9 2 2  
C OLOME 350  36 1 - 1 1  -3 . 04 7  
NEW ii l  T TEN 140 1 34 6 4 . 47 8  
W I NNER  3 460  3 4 7 2  - 1 2  -0 . 346 
OTHER* 3 2 5 1  33 0 1  - 5 0  - l . 5 1 5  
TURNER COUN TY 8 69 1  92 5 5  - 5 6 4  -6 . 09 4  
C ENT ERV ILLE aoo  892  -92  - 1 0 . 3 1 4  
CHANC ELLOR 240 2 5 7  - 1 7  -6 . 6 1 5  
DA VIS 1 0 0  1 0 0  0 0 . 000  
DGL  Tur; 50 4 7  3 6 . 38 3 
HURL E'f 390 4 1 9  -2 9 -6 . 9 2 1  
IRENE 495 509  - 1 4  -2 . 7 5 0  
MARIGN 8 1 0  8 3 0  - 2 0  -2 . 4 1 0  
MO NROE 1 40 1 7 0  -3 0 - 1 7 . 64 7  
P ARKER 9 1 0  999  -8 9 - 8 .909  
VI BO RG 6 5 0  8 1 2 - 1 6 2  - 1 9 . 9 5 1 
O THER* 4 106 422 0 - 1 1 4  -2 . 70 1  
UNl ON C OUNTY 1 0 468  1 09 38 -4 7 0  -4 . 29 7  
ALC E S T ER 740 8 8 5  - 1 4 5  - 1 6 . 3 8 4  
BERE SFORD l 750 1 8 6 5 - 1 1 5  - 6 . 1 6 6  
E LK P OINT 1 430 166  l - 2 3 1 - 1 3 . 90 7  
J E FFERSON 600  592  8 l .  3 5 1 
NORTH S I OUX C I TY 2 18 0  1 9 9 2  1 8 8  9 . 438  
O THER*  3 7 6 8  3943 - 1 7 5  -4 . 4 3 8  
WALWG;:;. T H  COUNTY 6 7 14 70 1 1  -29 7 -4 . 2 3 6  
A.KA SKA 60 49 1 1  2 2 . 44 9  
GL E NHA M  l 4J 1 6 9  - 2 9  -1 7 . 1 6 0  
J AVA 200 2 6 1  - 6 1 -23 . 3 7 2  
LOWRY 2 'J  2 2  - 2  -9 . 09 1  
MOBR I DGE  4 1 70 41 74 -4 - 0 . 09 6  
S ELBY 780  8 8 4  - 1 0 4  - l l . 76 5  
OTHER* 1 344 1 45 2  -1 0 8  - 7 . 43 8  
Y A NK T ON COUNTY 1 8 79 8  1 89 5 2  - l  54  - 0 . 8 1 3  
GAYV I LLE 340  40 7 - 6 7  - 1 6. 462 
LE STERVILLE 1 6 0  1 5 6  4 2 . 5 64 
M I S S I ON H I LL 2 1 0  1 9  7 1 3  6 . 59 9  
UTICA 90 1 00 -1 0 - 1 0 . 0 0 0  
VOL J N  1 60 1 5 6  4 2 . 5 64 
YANK TON 1 1 5 80 1 20 l l -43 1 -3 . 5 8 8  
O THER� 6 258 5 9 2 5  333 5 . 6 2 0  
Z I EBACH C OUNTY 2 5 2 1  2308  2 1 3  c; . 2 2 9  
DUPRE E 5 6 0  5 6 2  - 2  -0 . 3 5 6  
OTHER* 1 96 1  1 746 2 1 5  12 . 3 1 3  
* Other includes all population that is not incorporated. 
This includes Native American Reservation hous ing units 
and villages; military bases; banes in the country; 
and the farm population. 
2 8  
